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1 .I. Latar Belakang Masalah 
Kemampuan dan keunikan usaha kedl fnenjedikan daur hidup 
organisasinya kbih dinamis daripeda parusahaan besar. Pennasalahan yang 
dihadapi dapat dengan segera di i iMkasi  dan di i r i  eolusinya. Kompeknsi 
pengWa usaha (entrepreneur) mdadi kunci utama dalam memutuskan 
kebijakan yang akan dipilih dm d-. UBaha kedl twbukti lebh mampu 
bertahan dan bangkii kembali dibandingkan usaha besar. Bebarnpa jenis usaha 
kedl yang berorierrtasi ekspor, bahkan marnfn~ mamperoleh laba yang sangert 
besar. Keberhssilan tersebut karena sebagian bsar usaha kedl menggunakan 
bahan baku IW dan tidak tmtmbanl deh pinjgmen bank. 
Bertolak dati k d a a n  perskonomian di Indonesia bahwa kebijakan 
ekonomi Indonesia di masa lab blah nm'ghwii s h k l u r  ekomi y6ing 
berbentuk piramida dirnana bagi&tn etas memperhatikan kekuatan usaha skala 
besar yang dikud aieh sebagim ked 'kongb-. Sedangkan bagian 
baweh piram'da didominad oleh Useha Keoil Menengah (UKM) yang bemperasi 
dalam M i  yang sangat kompetltif dengar hambatan masuk rendah. m m  
keuntungan rendah, dan tingkat dmp wf tinggi (sunmy Warta Ekonornl, 1993). 
Kondii ini menunjukkan bahwa pewommian Indonesia harus kbh berbenah 
ke d m  melalui UKM wtuk menghadapi pesar bebas. Seperti contoh m a r e  
Taiwan yang tsbh berhasii dengan dulamgan usaha k d  dan rnenengah yang 
lebih doienal dengan camiumm based industry (CBI) bemasil mencapai 
petindwstrian modern dan sukses menambus pasar global. 
Di negnra maju seperli Amerika S e n i  (AS) jumkh unif usaha kecil 
berada di atas angka 99% dari jumlah unl usaha yang ada (Aharoni dalam 
Tambunen 2006). P@rusahaan-petusaham kedl tersebul mw-n inti dari 
basis indud di AS. Sedangkan W~layah Eropa Barat, misalnya di Belanda, 
jumkh UKM sekitar 95% deri jumlah p e n d m n  ( B i j d  den Zwert d a b  
Tamkman. 2006). Pada negara-negara m u ,  UKM memiliki pranan yaq 
menentukan W m  perekonomian nasiod yeitw naampu menyumbang rat9-rats 
bbih dari 90% produk domestik brut0 (PDB). 
Di Cndanesia, pemerintah @+ah membuat b e m a i  k e b i j  untuk 


















pmbinaan insideRtal, tahunan, mUti tahun Wkan bantuan modal hmnak. Nafnun 
sampai saai ini Mum dapat rnernberikan kineija yang bemrti dan mengungguli 
usaha bastar. Hd ini didukung deh hesil ipenekn Deputi Bidang Pengkajian 
Surnbdaya Usaha Keal Menengah dan Koperasi (20051, juga myatakan 
bahwa daya Wng komodiis UMKM Indonesia mW# k m h  yang diindai 
dengan aliirnanya pruduk-produk UMKM di pasar dunia. 
Rendahnya tingkat daya saing dwl lkinerja UKM lndonasia akan 
berpenganrh negatif pada saat era pefdagangan bebas yang akan dilaksanakan 
secara penuh peda tahun 2010 rnendatang. Untuk dapt memenangkan 
persaingan global tersebut, rnaka UKM harus rnemillki kewnggulan-keunggulan 
yang kompetitn. Sehingga melalui keunggulan tersebut a h  memMkan nilai 
iarnbah untuk melakukan teirwestasi dalam bert)agai faktor produksi. Rendahnya 
kinmja UKM cliaebabkrrn deh banyaknya permagalahan internal cendenmg 
rnenyangkut kondisi UKM itu sendili yak  kompetensi kewimusahaan 
(mbepr8r~eutial mnpe&?&s) Wk dari segi pmilpemilk, sumberdaya rnaupun 
tenaga kerja. Behempa pernasalahan internal UKM yang utarna, yaitu. (1) 
kehrengen modal, (2) fendahnya pangehhuan berusaha, (3) RIsvlajemm buruk. 
(4) pereneenaan usaha yeng kurang rnemadai, (5) kurangnya pengalaman 
bnrsaha dm leanahnya jwa kewhmban. 16) Mum diksmbangkannya 
budaya organisasi secara profesional. (7) lemah dalarn pemasaran, dan (8) 
kumngnya psng-n tdcndogi berproduksi. Sedangkan rnadtWtmalah 
eksteml lebih W a t  rnakm dan berada di luar jangkauan UKM, misalnya 
tentang kondisi pemkonomien yam rnmpengarohi tumbuh dan bmkmbangnya 
usaha. 
1.2. Peru- Mawlah 
Berdasarkm wraian tatar be4aka~g. dapat dirumuskan masalah pada 
penelitiin ini yeitu: 
t. Apakah veriabel m~~ o o m ~ ~  barpenganrh temadep 
keunggulan bersaing UKM ? 
2. Apakah variabel entmpmmurial mbmies  betpengaruh hmadap 
kinerja WKM ? 



















1.3. Tujurn Peneiitian 
Seca~a mum. tujuan dati penelitian ini a d a h  untuk menganalisk &n 
mnguji entrepreneurial mpefem3es terhadap keuanggulan bersaing dan 
kine* UKM. terperinci, tujuan penelitiw, dapet diureiken H u t :  
I .  Untuk rneqjelaskan dan mengevalueri pengaruh variabl 
e n ~ ~ ~ t e ~  kaut~@ulan bersaing UKM 
2. Untblk menjetsskam dan mengmaludlsi pengaruh variabel 
entqmmurial amp&m%s tsmadap merja UKM 
3. Untuk manjelaskan dan rnengeduasi penganrtr variabd keungguh 
berseingtertladapkmjaurcnn 
1 A. Manfaat hnelitlen 
tlaeit penalitian ini dihamph dapM mamberiken ma* mi bebeqp 
pihak, sebegai berikut: 
1. Bagi PehkhlUW 
Hasil penelitian ini dapat memberikan infomad tentang lak&or 
yang mempemgaruhi keunggulan bersaing dan kinerja. Pengetahuan Ttu 
diherslpkan membcliken dalm upaya-upaya ymg dilekuken untuk 
meningkatkan bunggutan bersaing dan rnencapai kinerja UKM datam 
membdteli diri menghedapi era perdagangan bebas yeng smakjn 
kornp&ii. 
2. BagiFemerinaah 
Hadl penentian ini r n m  masukan bagi m - n t a h  &lam 
pmgrarn pembrdayaan dan pembinaan UKM terutarna dalarn ha1 
rneningbtkm keunggulen berraing dan tnenca@ kineria LIKM yang 
efektif untulc mghadapi ere perdagangan bebas. Dengan mengetahui 
beaarnya pengaruh faldor m n e u r i a l  o c x n p e ~  Wkrt diharapkan 
arah kabijakan perneridh dapat memanfsatkan fakt01 tersebut sebagai 
upaya pemberdapan UKM yang lebih efeldif. 
3. Bagi Masyamkad Akedernia. 
Ha& p e w t i i  ini diharapkn &$at melengkapi inlformasi Hmiah 
tentang enhpmn8u&l compefen&s yang d lka i in  men keunggulan 


















2.1. KJian ernpirik 
Thomas W.Y. Man, Threw Lau, W. Ghan (1990). '7lte c%mpd@m ofSmaYand 
MeaFirm-A-tknwllhJbcu80n--m: 
veriabrd yang dig- daml panaCIian adrdah Compelifive =we# Olp- 
wabiwes En- c%m&mck, !=mhmm, N pendtiennya 
eksp$natoridanmeQ&eana$sisdatayangdigunekenede$n~Hasitpandilkm 
menunjukka bahwa kemmpum sangat menolong drdarn tnanW&n koneksi dan 
kontak, serta peiuang birnZs banyak dibanhrk mdelui proses ini. Di m p i n g  ibu 
m u a n  konseptusJ iuge belparen - p.msorrhan mecaiah* - 
kaputusan, dan pmgemh pmduk. Seiabr & mkup kompeMf dan ksrrlamaugn 
~ o r i s p e S n g m e n e n t u k a n ~ d a t e n , ~ ~ r b m k ~  
kmitmsn. 
Cromie (1991). melekukan dudi tentang ' h r ,  h i s  kdamh, dan Uukungen 
k d u a r g e p a r n i l i k p e n r s a h e e n F n u e k r d S d a k r m k l s % ~ d P n ' ~ ~ ( ~ e  
entara pebsKxwen atau &mdt dan take-ofmtmtju ptumbuhan yang kunatanr, variabel 
yans d~unakan dalam pendnian ini adalah mar. jmk kafmh, dutarngan k e b m  
ertumbuhan weha. MaMe p&iMn yang di$umkan larali$l(if dan anORsis data y6mg 
d@kd adelah metode deskrjptil. Kesimpulan M psnditbn yang dipadbh &ifah maha 
beru kebanyalw mengaiaFni meselah dWmg ekUnbKIsi dan kauengen, pemaaeren dan 
lnarmjemem sum- manusie, pa- UtarH. &hl prsonaae d M i  alsh 
kelebihan bsban kg@. kesendiahrn fm@aWm wsha b m  dm karagtcraguen dari 
m i k  usahe, pcw8li maha yang -pat duln#lgan kehisirge y a n ~  atgM dan atac~ 
psngahvnankaslargPdariunahamendbiakandapcrt~prmMsdehsnyengdi 
a l a m i O l B h ~ d a n ~ ~ p s l b e d a e n ~ a n e r d O n i C d c e n * ~ ~ r  
( i a n i s M a m i n ) y a i t u p a r e m m c e n d e N n g ~ ~ b e r k e n r r a n d a n g a n ~  
u s a h a ~ d e n g a n k a u m ~  
Lee ruld Tsang (a?), dengan judul per#ditipn, 'lhh ke@ dan nmtm# dab 
kalangan eMs Cine d Singapwa', varSabel yaq digrtnekan yeaU perarwraliily iraik (need 
f o r ~ H l l e m a l k c w o f ~ , s e # ~ d e n ~ 3 . l a t a r k l l a ~  
(penaiden-1, ~ ~ U k W s n d n f r s k u a n s i J a r i n e a n  kommhai 
ptng diiekukan). Haede padliamrye ekqhmsi anaW6 data mu!@& 


















(pm&y hits), latar belakang dm atdhrites mmifild Pengann yang kual 
tefhadap pertumbuhan usaha kscg d m  memqph. bahwa pmmaBan ba6a ateu ilifef 
bawaan (Wb) msnrpakan kacenderrrngan ymg tebp wpal~bw~ waklu dan bwbege[ 
sitwsi. 
Smith dan Mhw (1984), dengan judvl penelitien *Mhw sen- ~ ~ ~ p b h  
que&nab: veriebel yang d)angkat deism paWtM ini, kelmhasb Wirausaha dm 
motivasi dari McLklda8and. Metoda psnelitian yang &gmhn kuaNtelif dmgm~ amlhis date 
deskriptir. Keehnpufan H I  penelitiannya. Wirausshernran yang bch& (&st glrmth) 
menunjukh skor yeng linggi dalam needhradriewmmt. 
J. Robert Beurn. Edwin A. Locke dan Ken G. Sfn% (2001). pmdWmya bmjudul 
# Mulwl'vM#rsr'MelModelofVentweGmwlK,~y~l~diangkatdalampQnelslien 
ini, pertumbuhan -ha, Tlidts, Gemmil cum-, sp&k aunWemh& molhhn, 
canqpef#ivr, &#tag& enwhnm size. Metode penelilian yang cligumkan drsplanesi 
dengan analisis data LISREL. Masil penatihnnya dapat disimpulkan sp6dc 
m o l i v a d C o n d e n ~ s i i a ~ m s m i l S l d ~ a r u h l e n g s u n g y a n g  
sianifikan tsm8d8p perhwnbuhan wseha. TK&S memtliki pemgamh tidak LsPngsung yew 
~ n m k a n ~ ~ t n b u h a n u s n h e m e b d u i ~ a m ~ s p e d f i E  
ampetm&s, molivBbbn den unnpMw sk&$es Genend kom$&m&s memilild 
pmganrh lidak Iangsung yang sienililcen lcmbdap pertrrmbuhan usehg mdehri we&c 
~ , m ~ d e n ~ s i i a ~ .  
DM1 Y. Lea and Eik W. K. Tsang (2061), 7% EKsds of EnhpmmM 
persanesbr &&mm and Nemnk Aakitbs on venfwr, G m ,  variebel yang ciite~ 
kepribedmn m h a  (need Ror adhmmt ,  internal bkw of c o w ,  self retisnce, dan 
extrove-), letat belakang (educstiorl dan apmhce); dan M v i t a s  pengembengan. 
partunbuhan us&. Metode penalith#l yane digwmkm ekspmam denom rrraCsis data 
LISREL Hasil padhnym dapat disimpulken, pengelaman, ak&&a pengembm~an 
jiwsngen k e r f a d r r n j u m l a h m i s a ~ h a ~ l o a r s O T c o n W d o n n e e d ~ ~  
memlGkl dam@ posiliftemadap perkembangan maha 
Sextan and 0omm (1983). *Pe- h- fw PofenW Enlreplrmeurs : 
Evduabbn d a Mo&W JPW PRF-E Test I-f, wiaW yang digunakan d&m 
p s n a i i t i e n i r r j , t i n g k a t p s n n r i m e e n f i s i k o ~ W m ~ p o t e n d a l . ~ ~ y a n e  
diimakan kmhtif dengan aneliilb data desk~@M. Wl dap& disknpuka 
Wimmhwan y m ~  po&n& mammjukkur skortbrggi dakun pewhaan Riko. 
Pan& lain yang rncmjeWan tentng dmpmwrlel compelanaias dan 
keunggulan krrsehpe. yaihr Man. T.W.Y.. Lau. T. and Chen, IKF. (2002) dsngan populasi 


















UKM, dsrlgan befwcus pada en-rial twmwkm- yang ( r i  deh psngekSa 
ueaha atau manajer. I9alam pendiliennya, ttletska mangekmpokkM WW~WWWW 
cm@eWa ks cllalem enam kabmpok k o q e t d  yaitu: (1) O w d y  Campebmk, 
(2) OrgrunkrinB Cowten*. (3) * w c  cxmwetew. (4) Sodel Oehh. (5) 
Commitment Cm@ma&, den (6) -. m w  kbkmpok 
kompetenei tersebut dilakukan berdasarken pada karedderirdik den psrilaku pelaku UKM 
yang tetah dtkernbsngkan deh para pewM twdahuk meWi v n  drlam 
berbagai paliode waktu yang berk-n. Mi tethadap a a m  krEtaria teresbut 
dilakukan mmra kuanIkat8 dan ku&M# sefiingBe teleh ten@ dan dapat 
secara ilrniah. 
MenuNt Man. ef e#. (2002) daya saing pam&Ean besar betbe& demgan 
perusehaan MI, terutama kamna karaktsfktik ymg be- 6mfam kedua jenii 
perweheanteirsebutPsrbedeant8innya~~~aElanisasi,tanegungjswgb 
tsma&p linQkungan, gaya kepemirnpim dm cam beming dengan psnwehaan lain. 
operesiwral k w m n  SanOat berg- pada kepiemriaRpelaku~yang 
sebagii besar sekabius sebagai pernYik maha. Oleh karma itu lutn#pTlpuan daya 
ateu ksunagukM beming UKMbergontUng ~ ~ ~ p e l a k u  
waha atau rnmajernya. 
eaya saiw UKM diperkrkan u m  dapd memmgkm mmingm biwris yang 
sanrakin ketat. Oleh kamne itu, kmmp daya sakrg beil&an erat dengan lingkungan 
ekstsd, namun dasar pembenttdm daya wing adelah kondisi internel yang potenshi. 
Delam t r m d W n  inWcator va(iebsl dayll tmhg UKM. Man eta/. (2002) 
menghubungkannya dengan tahepan tingkat perkmbmgm organismi yaitu: (1) 
wsWnaWI (2) wnfmWWf, (3 rale-, dim (4) dlrwmism. Peda tinOkat 
~ d a y a s i s i n g ~ u k a n u n t u k n m m p o r t a h a n l u n ~ ~  
usaha UKM. Daya pada Ollhap hi diparMPan dalam mtgka m&gka&an 
kemempuan mmmbus pessn, peftumbwhan l a b  dan nki tembah (va&m a&@, 6efta 
kernanman W h e n  dalarn jenpkP pbnbeng. sedengkan pada tingkPtsn ~ a ~ ,  
daya saing b e m  dengan berbegai jmk rumberdaya dan kap&%h p m d u m  
untlrk~lr jedipeminylinsupsriarpedaind~.~dayasaingpadrrtehapini  
dipsrlu(Fen untuk -mkan paaar, teknokgi, kualibs prod&, dan kemampuan 
U K M d e l a m m a Q k u k a n i n o v & T i k a t n p l r r i s e m ~ ~ y e n g ~ y l l & r  
rela&&, bwfokus berfokua poda kwng@m ksunepulang UKM dobem indushhya. 
Tingkam temkhir wihc djmdsm, msnrpPlcan kemmmm melahhn trsnabwmasS dari 



















Berdasarkan lingIratan perkembangan UKM tersebut, d a m  dirurnusken vatiabd- 
variabel keunggulan bersaing UYM, yaitu (I] @chalogfca/ opportunity. (2) F i v e d  
indusby gmwtb, (3) impcvtance of new gmdr66/ sen/ises, dan (4) market h e t e r o g m .  
Vatiabel keungguh bebersaing yang pertarna yaitu twbndagiod tectectectectectepporton& me~pakan 
kernampuan organisasi untuk rneningkatkan daya saing dibidang teknalogi. Variebel ini 
diukur oleh adanya impkunentasi teknologi %em pernlltakhiran teknolggi yang digunakan 
oleh UKM. Variabel e l m  adabh p?fw+Wd industfy gmwlfi yang memphtkan 
kemampuan UKM dalarn memperkimkan perkembangan indudrinya Dengan 
kemarnpuan ini rnaka UKM %Mn dapat menggunakannya untuk mngembangkan 
orgsnisa6inya rnenuju perk~mhangan yang menguntungkan serta mempersiapkan 
antisim ap&h perkembangan mengarah pada kondi yang kurang mendukung 
operasionalisasinya. 
Variabd keunggulan bm'saing yang ke4ga yaitu importance of new p r '  
services dirtikan sebagai kemampvan UKM dalern mengembangbn produldjasa yang 
teiah dihasilkan ataupun membuat prod* yang benar-benar barn. Variabel ini 
dindai dengan adanya kegiatan pene l i i  untuk pengembangan p~oduk atau 
menciptakan produk b a ~ .  serta kegiatan unluk memperkenalkan produk teFsebut W a  
konsurnen. Variabel terakhir dari keunggulan benaing adalah mf/ret heterogene*, 
maksudnya adalah kemampuan UKM uWk -&n perbedaan pasar. Variebel ini 
dapat diidentiikasi mblalui penerapan drategi petwingan, kemampwn menangkap 
keinginan konsumen. pmiumbangan pmduk mjmii, diribusi yang dltakukan UKM 
ddam pemesarannya. 
Pengukuran kinsrja (penbmmx) organisasi dalarn Man etal. (2002) 
menggunakan tiga indikiatot utarna yaitu: (1) efisiensi, (2) perkembangan 
perusahaan/organisasi, dan (3) kineja relatif. Warn keirnpulannya, dsebmn bahwa 
keunggulan bersaing UKM sangat tergantung pada en&pmneuri~l ampefendes ymtg 
dlmiliki deh palaku usahe atau ma-ya. Sedgngkan kinerja UKM secara posillf 
didukung adanya enh-un'al competencies serta kernampuan daya saing 
organisasinya. 
B e M a  dengan peneMian Man et da32002), pada penefitian ini kinerja 
pew-an rnei-upakan kemampwan daya tahan UKM terhadap krisls keuangan gWal 
yang merupakan imbas dad ksisis keuangan yang d i  obh Amarika Serikat pada 
tahun 2007-2008. Oleh karena itu pewukuran kinerja perusahaan akan berfokus paUa 
k e b e ~ d l m  UW dakm rnmpertdthenkan ldangwgm hidup maupurn operirsional 
organisasi, dirnana kelangungan hidup orglanioasi pada dasamya rnerupakan konsep 


















Pendekatan yang akan digunakan unhrk mengukur kinerja perusaham sesuai 
dengan konsep tersebut adalah pemlekatan nilai-nilai bersaing (competing-values 
apprrrad) yang dikenhngkan oleh Stephen P. Robbins (1994). Pendekatan nilaiinilai 
bersaing menrpakan gabungan dad tiga pendekatan pengukuran kmefja organisasi, yaitu 
pendekatm tujuan, proses dan konstituen organisasi. Kriteria yaw digunakan adalah: (1) 
Reksibiii, (2) pemlehan sumbr, (3) pererrcaman, (4) produktiviis dan efisiensi. (5) 
ketarsadian i m & ,  (6) stirbilii, (7) tenaga keja yang kohesiff, dan (8) temga kerja 
terarnpil. Selengkapnya tentang detinisi variabel dan kriteria imllkatomya akan 
disampaikan pada tinjauan berdasarkan kajian boriiik. 
Berikut ini penelitian terdahutu bertunrt-turut tentang entrepreneurial 
competencies, keunggulan bersaing, dan kin- U W  diwkan dalam Tabel berikut hi. 
Tabel 2.1. Peneltian terdahulu tentang Enfrepreneutial competencies 
I Hasil 
Databme UKM di Indonesia mash 
aangat lemah, sama seperti mgaa 
berlcembang lainnya. Progmm-pragrarn 
industrial perlu direfmm8si dan djparkuat, 
untuk rnernbuktikan bahwa kebijakan 
tersebut berm- meningkdcan 
produktivitas UKM. Studi kasus tentang 
wsaha rnikm mernbukikan 
kaberadaannya dalern dinamika UKM 
dm memiliki peranan yang mendukung 
k&m&m UKM. 
Keunggulan bersaing UKM secara 
signifikan dipengaruhi oleh kemampuan 
kewirausahaan (mtrepmmutial 
ampebm&) pemilik umha (manager) 
yang diukur menggunrakan indiketor- 
i n d i  (1) 0- c m -  
(kompeted menfmkap Peluang). (2) 
OrgarMzg Compekmhs (kompeterJsi 
zs-yg-&(3&g;$ 
Wal Campeknch (kompetensi 
social), (5) Corn-t Comp3tetKA3 
(kwpetensi kornh~en). dan (6) 
Comepfi18/ Compfwcies (kompetemi 
komephal). 
UKM yang sukses memiiiki karkalctaristik 
mbep~eneurial yang kwi maire 
sbnultan Bengan faktor-faktor lainnya. 
Sedangkan UKM yang faMor lainnya 
kuat namuo kaddwistik entrepeneuriel 
nya lemeh tidak tarlakc sukses, hrena 
pelaku UKM ini tidak berani mengmW 
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- w a k e n  finansial pemerintah 
- H w  selur& d-h talah 
1 mmbpkan komoditas unggukn 
- mensi UKM di sen- rela8f bbih 
tinggi dan lebih maju dibandingkan 
dengan ymg dikrar sentm 
- santra m a n  jwnlslh UKM bbih dari 
- Daya Baing perusaham d i k a n  
olah banyak fakbr, tujuh yang &ma 
yaitu keehlian atau bingkat pendidikan 
pekeria keahm pengugaha, 
k e t d i  madd, sistarn organisasi 
dan manqjmm yang hi. 
k-yr tekndogi, ketersediin 



















Tabel 2.3. Penefitian Terdahulu tentang khmja UKM 
No l Pewi Judul Hadl 
2. Nwmajgti Anelisis fektor-Far 
(20'33) yang Msmpengaruhi 
kinerja dan 
Keunggutan Bersaing 
usaha ~ecj l  yang 
B e r o W s i  Ekspor di 
Daerah Jawa Timur 
kawstan p y e k  lngkungan indmki keoil 
(LIK) kbih besar dibanding dengan yaw 
be- di luar LIK. Oleh kmma itu 
pragtem Wer lebih mengunfungkan 
&I, d n  s&gi t q m g a i h  secrara 
langsung mupun tidak bngsung 
temadap kimrja usaha kecil dan 
keunogwtan brsaing. T e w  
huibungan tlmbal balk (ding 
rnempanaarum) antara ldn- waha 
k d  6an-keurnutan bersaing. 
3. Wang, Yong. bkasu~ing B e r d d n  kajian tearj dan kmakte&fik 
(2005) pe&mancrs in Smadl binis keluarga, maka dalam mengukur 
end Medium Wad mrfomance Menis k- 
Fami& BU&~SS meng@unekan ampet faMor utama : 
sut-nbef dava, plrrsres, - p m  
pambskrjamn, data tlngkal irovasi. 
FaHm-faktor tersebut dilihal dari dua 
sudul pandang yaitu Muama dan bisnis. 
2.2. Kajiin Teortb-k 
Pdl t ian  ini m e m W  hanya pada @a vatiabel, namun m u  dijalaskan pula 
mngenai UKM supaya rnernpemleh kejslasan karena terkadang dabm Wi taori yang 
dylunakan memakai Wah orgenisaai dan perusahaan. T i a  variabel yang diangM dalam 
penelitian ini, enbepmn@urfd cump&e&, keunggulan brsaing dan kinerja organisasi. 
2.2.1. PemgerUan U s a h  Kec0 Mansngah 
Undang-Wndang Republik Indonesia Nornor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kedl  dan Mmengah, Bab I Pasal 1 manyebutkra bahwa: "Usaha ked adaW usaha 
ekonomi produktid yang brUiri sendiri, yang diladrukan oleh orang penrangan atrw badan 
usaha yang bukan mecupgkan anek perusahaan atau hubn cabarrg pwusahaan yang 
dirniliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung mupun tidak tangsung dari usaha 
menengah atau usaha besar dan memenuhi kHbria Usaha Kedl sebagsimgna d i d  
dslarn Undang-Undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktii 
yang berditi sendiri, yang dslakukan OM orang perorangsn atau badan usaha yang b&an 
anak panmahaan atau cabang perusahaan ymg dirniliki, dikuasai, atau menjadi baplian 
W k  hngsung maupun lidak langsung dengeR Usaha Ked atau Usaha Beser dengan 



















Dalam bab IV p a d  6 disebutkan bahwa kriteria usaha kerjl adalah sebagai 
berikut: (a) memliki kekayaan bersih tebih dari Rp 50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima radus juta  pia ah) Wak bmasuk 
tanah dan bangunan tampat usaha; atau (b) memiliki hasii penjualen tahunan lebih dari 
Rp 300.000.000,OO (tiga ratus jwta   pi ah) mpai dengan paling banyak Rp 
2.500.000.000.00 (due milyar lima ratus juta  pia ah). Sedangkan krlteria Usaha 
Menengah adalah: (a) memiliki kekayaan bersih lebii dari Rp 500.000.000.00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.0(10,00 (sepuluh milyar rupiah) 
t i k  Lemawk tanah dan bangunan ternpal usaha; &u (b) rwmiliki hasil penjwlan 
tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jute rupiah) sampai dewan 
paling banyak Rp 50.0(1(3.000.000,00 (lima pduh milyar rupkh). 
Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kategori usaha kscil sebagai 
usaha yang identik dengan industri kedl dan iW rumah tan~lga -&an jwnlah 
peketjanya, yaHu: (1) industri rumah tangga dengan pekeja 1-4 orang; (2) indu9tri keoil 
denggn pekeja 5-19 orang; (3) industti menengah dengan pdreja 20.99 onmg; dan (4) 
industri besar dengan pekeaja 100 orang atau Mih. 
Kantor Dagang clan lndustri (KADkN) juga rnenggunakan acuan jumlah pekeria 
untuk mendefinisikan usaha kecil. Namun berbeda dengan BPS, KADiN menyebutkan 
usaha kedl meFniliki tenaga kerja yang diunskan tidak lebih dari 300 o m  baik d a m  
bidang perda-an, jasa, pertanian, dan jgsa lainnya maupun bi ing indlsahi, 
pertambangan, dm konstruksi. Omset yang dicapai untuk bidang pmtagangan, jasa, 
pertanin, dan jasa k n y a  ti& lebih dafi Rp 600 juta dan dalam bidang industri, 
pertambangan, dm konstruksi onasetnya tiiak lebih dgri Rp 1 milyar. KADlN juga 
rnembatasi aset usaha keal yaitu tidak lebih dmi Rp 150 juta untuk bidang perdagangen. 
jasa, pertartian, dan jasa lainnya dan tidak kbih dai-i Rp 250 juta untuk bidang industri, 
pertambangan, dan kcmhksi. 
2 . 2 . 2 . ~ m ? e u n i p I  C o ~  
EfeWvitas suatu akan maiadikan setu tim sdid yang merupakan 
perpaduan kekuatan dari tim wirausahawn plus k a m n  atau dengan kc& lain 
o rganh i  tersebut Wah dikefob bemlamkan prinsipprlnsip entmpmneutfid 
comp&ndes yang dirrciliki oleh pengelolalpemilik usaha. KoMisi ini melahirkan 
enttep~mnewia/ firm yang sdldl dimana kekua@n organisasi WMak pa& kolabolasi tim 
tersebut yang mampu menumbuhkan b n i s  melampaui jangkaucln jika dibendingkan 
dengan p y a  'hanywmwjnf (Zimmsrer 8 Scarboiwgh, 2002). Pendelegasian 
wewanang berjalan dengan baik, pekerja m i l i k i  pole pikir seorang 'enfmpmneur' yaitu 


















semua itu hams Map dalem kendali pemilik usaha yaitu dengan tatap membeIikan 
informad yang akurat serta dalam pengmblan keputusan akhii tetap menjadi 
wewenangnya. 
Meradi, Nelson, and Nedc (1982) a m  Lowe & Marrid (2006) m- 
lime ha1 utama seseorang memiliki kemampuan b a d u s a h ,  N u  (1) kepercayaan dirk 
(2) kemampuan memperhiingkan risiko, (3) fldmibd, (4) k-shltuhan $erprestesi, dan (5) 
kernauan untuk bebas (tidak ingin dipelintab). SeUangkan Bolton ahmoon (2003) 
mengidenWikasi sembilan karaktefistiR enbepmneum, yaihr (1) kteatif a n  inowif. (2) 
kemmpuan menangkap peluang usaha, (3) kernampuan mmernukan sumberdaya untuk 
menangkap peluang maha, (4) kemampuan bekerjerrama. (5) panbang menyewh, (6) 
mengelala risiko. (7) memilliki kontrd dalam bikinis, (8) mengutamah pelanggan, dan (9) 
mendptalran modal ( f i k  hams becupa uang). 
Pengertian entmpreneurial competendes ddam penaltian ini rnengacu pada 
pendapat L w  eta//., (1998) dalam Man T.W.Y., Lau T. and Chan K'F. (20M) yang 
menyebutkan bahwa competency is defined es the Wl w b I &  of the enimpmnew to 
perfo~m a job mk swccemld~. Kotnpetensi keMrawaham rnerupakan kapebaitas total 
seorang enb*epls?nwr untuk rnelaksanakan pekerfeannya dengan b*sil. Keberhasilan 
tersebut menrpakan tantangan bagi enflupr~wr dan den* komhnasi dari 
pngetahuan dan keterampilan yang kemutimn membentuk perilakunya menjadi individu 
yang unggul dan berkemampuan tinggi. 
Penelipeneli tefdahulu telah banyak yang mengungkapkan indikator 
entrepmria l  cmyMem& baik Hasarkan tmd psikabgi, tsori perifalru maupcn teori 
enbepmmufship. PeneftKian ini menggunakan indiltaor entrepremuriel compstencies 
dalam kaitannya dengata pengeldaan UKM. Ssperti yang disampaikan oleh Men eta/.. 
(2002) yang mengelompokkan indiitor-indikator enhp~~neurid competencies ke dalam 
enam group yaitu: 
1. Oppohnily Compekmcim (kotnpetensi mmm@cap peluang) 
Kebmpok kompetensi rnerupakan inti utama dari proses kewirausahaan. Terdiri dari 
due elemen utama yaitu menandai pdu- maha dan mengmbangh peluang 
usaha. 
2. Organizing Cornpetendies (konwtensi mengrdda organkasi) 
Merrrpakan kompetensi yaw terdin' dari kmampqpn memimpin, rmengatur (mba l ) ,  
memonitor, mengoganisasi dan mengem-n snnbdaya intemsl dan ekstemal 
menjadl kapabiltfas UKM. 
s. ~ - 8 - ( k o - s t r a t e O Q J  
Kompetensi di bidang ini diperlukan oleh entmpreneur untuk menyusun vbi dan 



















Kompetensi hi me&ksn kema~lpuan dan keterampiilerr daii perspektif yang 
berbeda. 
4. Sod@ Competmdes (kompetensi social) 
Dalam mngka mencapai kesuksesan dalam melekukan contacts and connections. 
enbepmmur haws mmiliki kompdensi social dalarn berkomunlkagi, melakukan 
persuasive den kemampuan rnernbangun jejaring, baik d a m  internal maupun 
external organisasi perusahaan. 
5. Commhent Competencies (kompetensi komitman) 
Kelompok kmpetensi ini mendukung sernangat enimpfemur untuk 
mempejuangkan mha den tujuan lainnya, Aspek lain adalah inislatiif atau orientasi 
pmaklif, yaitu rnelakukan seduatu sebdum Uiinyakan atau t e r jd .  
6. Conceptual Competencies (koqetensi konsepfual) 
Kemampuan I.WWI menyusun kogniM dan analisis, pembelajaren, mangambil 
keputusan dan pemecahan masalah, meneruskan sesuatu yang bemifat sementara 
(swbining temporal Lension), inwetif dan ~ ~ k o .  lndikator kompetaw- ini 
merupkan a Id iW konseptual tingkal tinggi yang direfleksikan ddam sikap 
enhpmeur nwlakri perspekt# j a w  pendek, merurnuskan event dengan cepat 
(resoking instant evenfsf, atau rnemiliki intuisi pribadi yang tajarn. 
22.3. Keunggulan Bewing 
Keunggulan betsaina atau yang W h  dikanal dengan istitah daya saing 
merupakan suatu konsep yang wkup rumif. Hal ini dikarenakan tidak ada indi ior  yang 
standard dan pasti unhvk mengukur daya saing. Bergmtungnya konsep daya saing 
terhadap banyak fakW mengaltibatken solit untuk mengukur daya saing itu sendiri 
(Markowich 2005, daiam Tambunan 2008). 
Daya saing rnerupakan s W  konsep yang sering digunatuan dalam ssktor 
ekonomi dengan merujuk pada komitmen temadap p d n g a n  pasac dalam ling@ aritar 
perusahaan dan kebsrhasilan ddam persaingan di berbagai pangsa pasar, terutama 
dalam pasar intemasianal. Era globalisi dan perdagangan babas $emakin 
rnengukuhkan daya saing sebagai satu koneep kumci bagi pamaban-perusaha, 
negara-negara, wibyeh-wllay& untuk dspat thehssil. SepeFti d i i  oleh Lewd 
yang dikutip Markowich, (2005) bahwa on micm level the concept mpefftiveness means 
the sfdll of posilion gain and self-mahbinmt ih kt marl& ampsfifion among 
rompanies. ead, other's c o r n ~ t s  and -in mspact of macm economy- among naConaI 
ecmmmies. 
Keunggulan bersaing bertujuan untuk dapat tneningkatkan keuntmgen scrrta 


















Porter (1998) bahwa definlsi opeti the wbmfage is the searah tbr a fewfable 
mpetitim posifion in an indusfry, fhe fundamental arena in whrd, compelirion occurs. 
Keungguian W n g  berbku pada industri yasrg aWaklif den pe~bahan posisi yang 
kompetitif. Hal-hal yang mendukung peningkatan keunggulan bersaing adslah 
kepemimpinan harga dan diversfikasi. Menunrt Porter d w  ha1 tersebut akan m r i k  
konsumen terhadap produk atau jasa yang diiawarkan dan paUa akhirnya bersedia 
mernbelimya. Dengeur demilciitn keunggulan bemahg yong selalu atraktif akan berclampak 
pada kinerja superior perusahaan. 
Permahaan pmeomgan memiliki kemampuan untuk menmgkatkan keungguian 
betsaingnya dan mencepai hasil yang lebih baik dari para pesaingnya d id ingkan 
dengan perusahaan korporat. Ha4 ini terkait dengan karakteristik perusahaan yang lebih 
adaptif terhadap perubahan dalarn lingkungan bisnis. Porter rnengembangkan konsep 
tentang perubahan nibi dalam perusahaan dan mentejemahkannya delam W p  
aMiwitas dari seluruh bagian dan individu dalem pemhaan sehingga lebih efektif dan 
efisien. Konsep twsebut merupakan bangunan dasar dari keunggulan bersaing 
penrsahaan yang berawel dari keunggulan yam dilakukan oleh seluruh lini pewusaham, 
kemudiin barkambeng pada keunggulen ymg dilperikan kepada pelartggannya serta 
keunggulan yang timbul karena hubungan baik dengan para supliemya. 
Senada denggn itu, Zimmrer B Scam~ough (2002) menyebutkan bahrwa 
keunggulan kornpetitif UKM adalah sWa usahanya yang kedl, sehingga marnpu: (1) 
mernberi tanggapan yang cepat tedmdap kebutuhan palanggan, (2) tetap lwes Uan 
bersedia benibah, (3) terus rnenerus mencad segf'nenegrnen pasar yang baru dan 
sedang tumbuh, (4) Rlembangun dan m a m p e r t a ~  ceruk pasar, (9) mengemt#mgkan 
"biaya paralihan" (biaya sehubungan dengan peralihan dari produk atau jasa pewhaan 
ke produk atau jaw penrsahaan pesairrg) Wui pehyanan pribadi dan kryalii. (6) 
tetap berslfat sebagai entrepmneur dan b e d i  untuk mengambil risiko dar~ bertindak 
secepal kilat, serta (7) terus menerus melakwkan pmbaharuan. 
Keunggulan bef$aing rnenwrut EvitheFm g006) adalah rnengajukan penawamn 
yang lebih memuaskan k o w m y a  dibanclingkan h g m  pesaingnya. Pemntiannya 
tentang peranan Customer Value dalarn mpertehankan keunggulan krsaing pada 
rastmn cepat saji telah membuMikan bahwa kewnggulan barsaing sangngat tergawng 
pada penilaii pelanggan yang menggunakan produk &u jasa dari suatu bisnis. 
Awa dan Sarjono (XJO~) telah maakukan pmdtkn yang bertujuan untuk 
melekukan analisis *or-faldor skstemal png mpengaruhi pe~sahaan Uan 
melakukan analisis lreunggulan bersaing dari parusah;ran dmgen menggunalran analiais 
VRlN (Valuab{e, Ram, Cody to Itnitate and N o n w b ~ ~  ultuk rnembrvtuk 


















bergerak di bisnis propati. Masil ternuan dari tabel VAN yaitu tenfapat tiga keunggwlan 
bersaing panrsahaan yaitu dari sumber daya Rsik, swrnber daya lokasi dan surnber daya 
inovasi. 
Falik Rahayu, h g a n  mengadopsi inatrumen yang dibuat deh V i r e y  d all. 
(1998) dam EUitan (1998) telah rnernbuktikan adanya hubungan yang positif antara 
keunggulan bersaing dbngan kinefja. Keunggulan bemaing yang diteliti bemumber pada 
biang produksi operasional sedangkam kinerja pehlsahaan diukur menggunakan RQI 
dan marketsham. HHal pengujian nrgresi membuldikern secslra positif adanya hubungan 
antara produksi operasianal dengan ROI dan r n a r k d m .  
B e m i  pendiian mengwngkapkan b g t h  UKM a h  lebih kwt  &lam 
lingkungan klaster. Senada dengan ha1 tersebut, K u n m  (2000) mengungkapkan model 
pningkatan daya wing WKM yang menekankrn pada usahe pembentukan klasfer UKM. 
Klaster UKM temtwt didukung oleh (1) sumberdaya alam dan manusia serta 
perekonommn lokak (2) progm kemitmn; dan (3) dukungan perkuatan berupa 
keuangan dan non keuangan. Ojsebutkan pula bahwa dukungan perkwetan tersebut 
bersurnber @an' pernerintah pusatlkkal, lembaga keuangan, BUMWMD. dan swesta. 
Model kanseptual keungguian bersaing untuk usaha skala UKM adalah adanya 
hubungan dlntara kerekter&ik-kat&erMik m m j e r  atau pemilik UKM dan kineja 
perusahaan jangka pnjarrg. Inti dari model tersebut terletak pada kornpetensi 
pengusahalpamilii usaha yang sekwiutnya msmbantuk serangkaian lugas pokok 
pengusaha yaitu mbentuk  skop daya dng,  rnenciptakan kapabr'rtas organisasi dan 
menetapkan tujuam-tujwn kemudian rn-nya daham suatw konsep kinerja 
perusahaan. 
M e -  utama dari daya saing aUa&h potensi den proses. Oleh karena ifu 
daya saing dicirikan oleh oricsaatasi jangka panjang, kontmlabiliis, relativhs, dm 
dinamika (Man eta/., 2002). Aspek-asp8k utema yang mempangaruhi daya m-ng Urn, 
yakni: (1) faktor-faktor internal perusahaan; (2) liikungan eksternal; dan (3) pengaruh 
dari pengmhaEpernilk usaha. 
Lebih lanjut, Tambunan (2008) nuemmuskan bghwa daya saing suah perusahan 
diceminkan dari daya saing produk yang dihasiU(annya. Daya saing perusahaan 
dientukan deh banyak h b r .  tujwh d i i r a n y a  yang sangat penling adalah: (1) keahlian 
alau tingkat pend id i i  pekerja, (a) keahli i  pengusaha, (3) ketePsediaan modal, (4) 
sistem organ-kasi dan manajemen yang bgik (sesuai kebuhhan bisnis). (5) ketersediaan 
teknologi, (6) ketersedi i  informasi, dan (7) k&medi in  input-input lahnya. 
Wnjutnya faktor-=or daya saing UKM tersebut di aRas &pat diiambdcan 


















Fa@r pertema den kedw mwupakm wpak sumber daya manvsie (SDM). 
dimane ksahl$n peke@ temmk bid& telmk prahbi, tr,Mk dm PenaRlian 
dan paMgQnrbangan (RBD). Sadangkan keahlian pengusaha F~IU ulama adelah 
wawasa bissris .(haRc bisnis semdiri meupar linOkungan e-) dm SnW. 
Sebagahma dkmpuhn deh ShaM (2007) dalarn Ternbunan (2Ooe) bahm kund 
utemadeyaseingadaMimnrasi ,dan~~kwnampuenUKM~mdekukan 
inow&, d i i y a  adElleh kmaMa8 yanO sangel -hi WI 
wcmasrmnya mengenai bkrnis yang clitakuninya. MewW pods tamebut 
Tarnbunan (2008) met- dam saing k a w d  dm UKM hteml ada 6ga 
fektot u6ame yaitu: (1) S W  twketja dan penpwrelwlpam%ik usah); (2) kotmxdhn 
ereu imwmam idmdwk dan (3) organhd dan marrrbemen. 
K e ~ k # s p i n g y a n g a k a n d i o e m u t i d d a m ~ n i r X i ~ ~  
f a M o r - f a k b r y e n g m a m b a d a l e n w a h r a r g l a ~ ~ ~ d r u i p s s e l n g n y a d s n  
rnemberikannya poaisi y6u1# unik di pesar. SdWW, l&h khmus 
msncermeti teWM deya d n a  UKM Yang iltl#nganrlli obh W wmi=i dan 
~ , ~ ~ u s n y e ~ ~ U K H r c m g - ~ n g ~ ~ S a N n O g a  


















perusahaan. Namun nanfinya dahrn mengukur daya saing perusahan, ada bebehepe 
yang juga mengadopsi dari daya saing produk. 
Daya saing UKM d i u k a n  untuk dapat memnangkan pemkgm bisnis yang 
semakin ketat. Oleh karena itu konsep daya saing berkaiin erat dengarn lingkungan 
ekstemal, nmun d m  pembentukan daya Peing adelah kondisi in- yang potensial. 
Perkembangan daya saing UKM meMui bebereps tahapan (Man el a1.,2002), yang 
berkaitan erat dengan perlcembangan organisaei yaih~: (I)  a d a i n a b ~ ,  (2) conWabI@, 
(3) rela&&, dan (4) dynamism. Pada tab@ atau tingkat sustahability, daya gaing 
diperlukan untuk memperkhankan keberlengsungan kegiatan usaha UKM. Days saing 
pada tahp ini diukur melalui kemampuan untuk menembus pasar, laba dan 
perkembangan nilai tambah (value a&?dj dan kemampuan bartehan untuk jargka 
panjang . 
Sedangkan pada tahap oonbdawity. barlcaltan detl~an befbagai jenis 
sumberdaya dan kapabiitas perusahgan untuk menjadi pemlmpin yang superior. Kriteria 
daya saing pada tahap ini adalah perkembangen pasar, peningkaten tekndogi, kuaiitas 
produk dan kemampuan UKM ddam melakukan inovasi. Tingkatan daya saing yang 
ketiga yaitv &&My, yang fokus @a bagaimana keunggulan Genaing UKM 
dibandingkan dengan industrinya. Tnngka6an terakhir yaitu dynamism, mmpakan 
kemampuan rnehkukan trenafammi dari fektof-fakbr keungwlan ksrsaing yang 
potensial ke dalam proses yang kompetihf menjadi oudcomes yang dinamis. 
Eefdmahn tattapan perlcembangan orgemis& tersebut, dalarn mdakukan 
pengukuran keunggulan baKsaing UKM secars s p M k  dapat dilakukan rnmggunalkan 
empat variabel utama (Man. eta/. 2002), yaitu: (1) ieohnologjcal opportmity, (2) pemdved 
indusfty growth, (3) irnporfalioe o f n e w p ~ ~  Uan (4) m&e! h e m e .  
Sacara terperinci masing-masing variabel keunggulan bersaing termbut adalah 
sebagai berikut: 
(1) Technologid oopprtunify 
di rn i l i ia  dan atau dikembangkannya tekndcgi barn dalam prows produe 
maupun produkljasa. 
(2) P e W e d  indus&y gmMt 
persepsi UKM atas perkembang8n induSbinya sebagai dasar menyusun 
perenmnaan pengambangan usaha yang akan d-g. 
(3) l r n p t i a n o e o f n e w ~ s  
dhndai dengan adanya (leneliian untuk pengembangan pduk  atau 
menciptakan produk baru. 


















diidenWMsi W u i  aSategi peraaingan, W n g h  lumsumn, -an 
produk sejenis, distribuai yang dkkukan UKM dalem pemasarannya. 
22.4. Kinerja UKM 
T e d  yang EOigunakan unhrk mangukur kinerja UKM mengacu pada Peori-ttwi yeng 
digunakan pada kinerja organisasi atau kinerja psrusahaan. Selanjutnya dapat diilasken 
oCeh Starter (1978) dahm Numajeti (2003) yclclg kine* sebagai fungsl 
dari rnotivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Sedangkan Bemardin dan Russel (1993) 
dabm Pabundu (2008) ~n~ ldnefja ssbagai pemaWm hasil-hasil yang 
diperoleh dad fungst-fungsi pekerjaan atau keghtan 8eBelrtma kwLln waMu krtentu. 
Selanjutnya l-hdoko (1WJ dalem bukunya Mmajemm Perwmalia clan Sumber Daye 
mendefinisikan kineja proses dimana organisasi mengevaluasi ahu menibi 
p m m .  kerja karyawan. ?erk#Jpkasi -pat HrwWo, StUrtoro (1999) menddinisbn 
kinerja sebagai hasil kerja yang dapat diipai  seseorang atau sekelompak orang dalam 
suatu organisad dalam mgka m p a i  tujuan ofganisasi daaam periode waktu kdetdu. 
Berdasarkan deftnisiaeiinisi dl atas, dapat diiihat bahwa kinerja merniliki unwr- 
unsur yang terdiri M: (1) hrrsa-hasil fungsi pekejean: (2) faklor-faktor yang bpengatuh 
t&adap prestasi ka!yawardpegW; (3) m i a n  tujuan organisesi; dan (4) petiode 
waktu tertantu. Bardasadam unsor-unswr kinerja Wmebwt, Pabundu (WB) rnmdeihsh . . 
kinerja wbagai had fungsi weeomg ahu kslompok dalam suatu 
organisasi yang dipengamhi oleh berbagai Faldor untuk mencapai tujuah argm'bad dalam 
periode waktu tertentw. Fungsi pekmjaan .teu keg'& yang dimaksud atblah 
pelaksanaan hasil pekerjaan seseci'ang atau kdompok yang menjadi wewenang dan 
tanggung jawabnya dalam swtu organ-. Sdangkan faMor-hktor yang berpengaruh 
terhadap hasil pekerjaan atau plrrstasi aeseoaeseorang atau kelompok terdiKi dari faktor intem 
dan ekstern. FakW intern terrfiri dari kecmdwan, kebmmpMn, kegtsbilan en&. 
mivasi, persepsi peran, kondki keluarg9, W i s i  flsik seseorang dan karalderistik 
k e h p o k  ksrja. Sedangkan pengaruh dcstsmal barupa peretunrn iratanagakerjaan, 
keinginan pelanman, pesaing, nilai-nilai soski, seriked buruh, kondisi ekonmi, 
perubahan lokaei kerja, dan kondisi paw. PeWsman had pekerjean etau ptW& 
tersebut diarahkan untuk mencepai tujuen organisasi ddam jangka waktu tettentu. 
FaMor-fakbr yang mempengaruhi kinerja usaha ked dapat d i i p o l c k a n  
mnjadi dua f a W  yaw faktor internal, d m  faldor ekstemal. Menuruf Tambunan (MaB), 
aspek eks4emal kinerja penssehaan meliputi vulwne pmduksi, pangsa pasar, dan 
orisntasi pasar. Sedangkan fib internel kine* usaha kecil menuput S M .  Pathak bl 


















dan etnik; (2) perbrnbuhan; (3) dive-; (4) optimism; dan (53 arieni;rsi konsumen 
den pesaing. 
Pengukuran kinerja WBk tasbebas pa& perfofma keuangan saja, dab srdu 
metode yang be~saha myeimbangbn a-ra asp& keuangan dan non k v n  
serta aspek internal dan &sternal pamsahaan telah diimbangkan deh Kaphn dan 
Norton (2004) yang dikenal dengan metode balan@&wre~~rd. Mslalui metode 
bal-rd diiakukan pendekatan unkrk mgukur  ~fdfwja pemhaan dengen 
rnempertimbangkan empat aspek atau perspeldif, yaitu keuangan, konsumen, proses 
biinis internal, dan proses belajar den berkemb8ng. 
Kineja organisasi yang dirnaksudkan pada peneCrtian in1 mengacu pada konsep 
keefektifan txgankasi untuk mernpertahankan k e l a n ~ ~ ~ g a n  hidupnya. Hal iRi dikaiikan 
dengan adanya ktisis global yang pada tahun 2007 diawali dengan jatuhnya perusahan- 
perusahaan b e ~ r  di Amerjka Serikat. Oteh kanene itu pads saat penelifian ini d i labhn 
kine j a  yang diperlukan oleh penrsahaan-perusahaan di Indonesia adalah untuk bertahan 
dan' badai Wi tersebut Wnis i  keefel&ifan mganisesi dalam ha1 ini aebaggi tingketan 
perncapaian organisesi atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kine* dalarn 
kansap ini mememinkan konstituensi stretegie, mhat evahiasi, dan tingkat kehidupan 
organiaesi (Stephen P. Rabbins, 1994). 
Warn rangka mengukur k d e k h n  organisesi tenebut, Robbins mengulas em& 
metode at& pendekatan, yaitu (11) Penelekatan pencapaian tujuan, (2) pendekahn 
&em. (3) pendekalan ImnsMuen&&mtegt1s3 den (4) pendek&an nilaCnikri bersaing. Ti 
pendekatan pertarna merupakan penikian k&-n organisasi demgan metihat dari satu 
aapek ymg be-, yaw dari pecppektif tujuan, -em clan konstihrensi stfategis. 
Sedangkan metode yang terakhir yaitu pndekatan nilai-nilai bewing. Pendekatan ini 
rnerupakan kornbinasi dari kriteiia &eWits orggnisasi Wingga menciptakan kumputan 
dasar rnengenai nilai-nilai ber6aing suatu organisasi. 
T iak  ada satu metode, atau pendekaten yang menliliki kemarnpuan -paling baiK 
ddam menilai efeMivrtas omanisasi. Masingmasing pendekatan berguna pada d 
organisasi berada pada kondisi tettentu. Hal ini dikarenakan Mn is i  dati org8nW yang 
d k t i f  itu sendiri bersifat subyektif. Namun pada dasarnya t&ah disepakati adanya empat 
bidang yang rnenjadi pmebnan utama dalarn menmi keefWfan ofgmkd, yam leba 
atas investasi, pngaa pasar, pWI'Iba~an produk, d m  keamanan keja. 
Metode penilaian k&ekWn orpanisasi yang menekankan pada empat bicbeng 
utama tersebut adalah pendekatan niIaiiniBi beming (cornpe8'ng-vdUe €WmWh). 
Pmdekda ini berguna pada aaat o~~wbas i  Wak @Mi rnengenai ape yaw medadi 
penekanannya, atau mengenai minat dabem parubahan -ria dalam jangka weMu 


































Kemnka komeptud d@bmka den den diide- dari perurnusan maseteh 
mbaoamm tdeh aumbn di &!pan, yang nrsnjelaskan umian & m n g  vcuSabaS 
dan pofa hubuwn y a n ~  clbenhrk. KerenOka koneephrei temebul- hubungan 
den semra lenegune elan tidek lenwng -M Compelencies dan 
Ke-m-Kineja-. 
F* C- diterMGan deh bebarepa hal, yaitu 
Kwnpalslrsi msnanekep w-8 lopporiwrib -1 mehlpakan 
m r a m p i i a n u a n s i k a p ~ d a l a m ~ p p e k r a n g u r a h a ; K o r n p b t e n s i  
(o#ga&&g compedandws); Kanpetensi slretegik (m crrn-); 
K- aosid (sodal oonrpetsndes); Ktxnpebnsi kwn#men (eommibnent 
cmwendo; K o m v  konsephrd (-I). 
F- ksunOOulan beraaing d+banhrk T- -MY, - 
~ g r o w d h , l m p o r f s n o e o f ~ ~ , - ~ .  
Faldor kkmrja ISM dkdrur dongen Flekaibftihs, Perdshan aumkrr, Pefenwmm, 
~ d € m e f i s k n r i . ~ ~ , ~ . T e n a g a k s r j a y a n g - .  
T-wkerjaterampa. 
H u b u n p ~ a r r t e r v e r i P b e l d a p a t ~ p a d e g e m b a r m o d e t ~ ~ p e n d i t ~  
diatas. $ahwa ada hubmaan langswng dan lidak len@wn~ sehbrgga variebel kwnggulen 
~ d e p r d m e n j P d i v e l ; i s b e l ~ d a Q m p d e h u k r n g e n ~ m o d a i .  
barikut: 
Hl: Bahwa e&s+pmwM kr- secera @nitikan temadap 
k W b a r s a D n g U K M  
H2: Bahwacnirqpr#HlurSelcanlpeaneiss~ruheecaws$nillken~epldnsja 
UKM 



















L o l m s i p a n a l i l i e r ( d i K o t e ~ . ~ p a n i l i h a n b k s s i i n i , h h u u g k o t a  
Malang mscupakan &ah rPru smlm UKM umuten di Jewa Tiiur. lid pmedilbn 
dihampkan d8pal digwmkan scrbepai dsser uniuk mdakukan p m b i r ~ n  tWtz~W UKM 
di Malano yanp bsn(uk kepada masyarakat. clan 
s a b a g a i t i n d d r ~ d a l i k t 3 g i a m ~ .  
3.3. Fopuwdtn-pst 
Poplirrsi adalah jumlah kaeh~hen unit rnaQiki yang dr)cirfnya akan diduga. 
De$nii opemiod popukai adaleh d u ~ h  US(M di wilayeh Kota Maleng yang barl/umlah 
1294 UKM. Sedm&m slurrpd adalah seba~hn dmi ppuki y m g  diambil -5 
~rdatadandapatmaweWfiselmhpopulmi.SebegeimaneyanOdisam~~ 
~(2003)ddamRiduandanKuncoro(2007)bahwasampeladaleh~dari 






n = jumleh sampei 
u=jumlahpDpulasi 
e =pmsmtawtrngketenarprrasisi 
Babsmlmn rums tembut di rrtes dm ditekukrn penghff#rgan diperdeh sampel 
sebesar 95 (sambih puluh h a )  UKM. M m n  atas damr partknbangan d&m 
m e m ~ s e b a r e n r s m p a l y a n g b b h ~ . m e k e ~ s a m p d p s n e C t f a n i n i  
clijsdikan 99 (sembilen pufuh semMm) UKM . Teknik sm$N&g Wm pemWm ini 
~pmporsionaltnenuwtjmdahjllllJBhyangadapdapedakebmpoklredompdr~ 


















o e t e p l k n e r d i i u H c a n d e w m ~ i n s b w n a n ~ k r r u p a  
kuesbnw den uvewancara. Pengr~mpllan eleta dengan kClaskRer bettujuan untuk 
memu- eekn lasponden den wmlili ichmmya debam m a s 4  data. 
- ~ m e r u p e l r r n - ~ y e n e - b e b w a p a p P h a n  
ieweben 1-5 di m mapondm cukup memM tanda pada tempat yang d i i i  
(Sudjana, 2005). Skatrr lkert den L?lr#vcrl dsnaan rodtrq medim, nrtnan, dan 
p e n g h i b # l g e n - m w g e u - ~ - p e e r s o n ~ m m m -  
R.15. 
3.6. U U j i V ~ ~ d m  Reabflltrr Dig 
Uji WdiW d i i  unMt manguj insbwnen psnePtian dalam mmgungkap 
d s t g y a n e ~ m a s e l a h y a n g a k r n d i u n $ k a ~ ~ ~ d a i o m u S I ~ .  


































Tabel 3.2. Wl Uji ValidiEes Variabd KeunggUb 
. 1 C o n a e t i o n i . ~ ~ ~ O . O I  kd@4@?k@. I I 
Sumber: Data PrimeK (m) 2000 
dad semua i n d i  dalem wwMd K- Bemhg bemikt valid. W i  semua 
~njutnyecleriTebd3.3bsrikutinidapM~hUi bdW@jnagumWr- 
a u k  mma a w m  dad semtta imlikator dalem wkbd kinefja UKM $cwsifat 
v a l i c l . S e h i n g g a ~ # e m p a d a v a r i a b s l ~ ~ d a p e t d C Z k ~ d a l a m a n a h a i k  






































Cronbach's slphP. EWikul label pyano menu@ukkfan nki Crwrbad, alpha da~i Sekeran dm 
FrhrMe. 


















a. VadaM t3mmmmM ctnwwmh 
Enbepnmetniilr C - w  edPlan itmwhnsi atau lcwwMb3 total mng 
d i m i l i k i ~ b n ~ ~ a t a U m a n a j e r l d e f a m ~ ~  
kegkhn wwmya. Koqptensi hamebut rnaputl pengatahuen, icdennrpiian dm sikap 
e t W m w W  dslem m-wkap pekLeng usdm -wW wwWi. ke(namPwn 
--. komSbmmmaupunkonseptual~. 
Menpeou dslinibi bersskrt. maka dww w r e n  variabsl -riel 
ccmpent$ncies tardhi dari e m  *mdikator kompetm&, ye5(w: 
1. ~ m e n e n e k a p B C r k r a l l g ~ W m ' r n ~ )  
Kanpaaensi rnam@mp pekrPng menrpakan inti dari  rial 
ini nmggmbarkan t W a g  kemampuan peWcw 
usahalmenejer daism mengidantiMtasl peluang usaha dan mengembmgkan 




- K m m p a n  mengambil keunhrngan &ti pduang usahe 
2. K o m e # t a n s i o r g a ~ ( a g M b i n g ~ ~ )  
Manr- kDmpaensi yene - t-t=w -puan pelaku 
IWshalmmjs da$m usaha yang di ikannya.  Seorang 
-Bur - d m  k-n, mengebh SDM d m  sum- 
Mbwya. lndikeloi ini diukur bwdadm tanOgapan impomkn temadap aaFR 
item: 
- Kernampwin mana@riet (memimph, msngatw, dan mcwnanw 
- Kemmpuanmengatw- . . 'danlreuengan 
- KemampuanmsnglablaSDM 
3, -- ik(w-) 
Kanpetensi rtreleOii fnWeMm kern-  paleku usgttahnanajer Warn 
Inmwmun vki  tujuan rda mensntukan fonnula sbakgi yang tepat bagi 
psrurraheen.lndlkator&'tidiukwr~teaeeapanreapondenmmad.ep~ 
item: 
- ~ -mene tapkanu i s i  
- -pmmenaapkantuduen 
- K e m e m p u a n ~ u s k a n ~  
4. K o m ~ ~ ( ~ ~ )  
l----kemampuenpdeku- 


















kamp&d so&# dalam bdmmunikmi den mmkngm m. lndilcabr mi 
dMairkmlasarlcantenOOepan~LemaQpi(smitem: 





usahahnenr r j e rde lan rupeyemenape i tu Iuenugahanya .~~  
- n g ~ ~ O l J B m ~ p l a j u ; a n p ~ u s a h a n y a ~  
k o n s i r d e n . I ~ l l r i d t u k w ~ u i ~ r a s p o n d e n t s m e d a p i t e m i l a m :  
- K e u k t a n d a n ~ k m s  
- K e b e m n h ~ ~ w i k o  
- v - k a n p w r d a p a t  
6. K-konsspual(-) 
~ k # l s e p k r e l m - H = n ~ m ~ -  
- ~ a n e a s k ~ , p a r p e m b i l o n k e p U t m u r i g l k p e m e o e h a n  
mrrsd.h, dan induScli p r i m  ymg tspm. IndYratw ini diukur b&smfm 
tanooapenragponden--: 
- Kanwmpuan-- 
- - p u a n ~ ~ k e p u h r s a n ~ ~ ~ ~ p e t  
- Kemmpuaninlum 
b. v a ~ k . ~ ~ i I l g  
K s u n g O u l a n b e r s a h r g a d a k J I s e k u m p u l w W I a r ~ ~ ~ ~  
organisesi~penraalraandaripesaingnysdanmemberikMnyaposiriiyangunikui 
pasar. P e m k n  akan lebih khugts mmcmW faklor daya whg UKM yeng dipenganlhi 
olehkddororgenisasidanmanejemen,terutemP~denOanksdepan~pi 
era pasw b&es t8hun 2020. 
fbndihn mi akan menggurrPkrrn ampet IndUmW utarna dPlem mangukur varLlbd 
ketm@@m bersaing. lndykatw-incliketor tera$lnd adsllsh: 
1. red,-- 
T-  suatu pMwsaharpl addah didWnya dan atau 
dikembangkanfiya teknokgi - prrwes produlroi n=wun Pads 
Q~jesahsandiri.Ape#teslletupanwahaenaJahmayleckpsitekndogi 
~ , m a k a d a p 8 l d i k s t a k P n ~ m a i a k i ~ ~ d i b k l a n g  



































6. Vackbolmmrja UWI 
~ U ~ ~ a n p d b n e k s u d R a n p a d a p c m d t i s n i n i ~ p a d a ~  
kef&&m ofgmbd ulduk men#wdahsnkan operasionoi perusehean deri 
m p a k  Risis gkbaf 2Q07-2008. K m W d h  organisad didalinbilran sebgai 
t i n s - p e n c e p e i a n ~ - t r d u a n ~ p e n d e k d e n ~ p e n j a n g . K i n e r j e  
-konsspH-hkontilwMistmwa,mmtevaktasi,dentingm 
kehidupan otgmhmi. Fabin itu yang dipemellkan dalem variabef fdneja UKM hi 
k b i h m e n g a r a h p a d a ~ u v i ~ ~ U K M m a k k a t p a u a o r m e r .  
~ r e n O k P ~ R w i * l e r l p ~ y ~ s e s u e i c l e n g a n d e f i n i e i  
diata?i, maks digumkan MRator-WiWor sebagai be&& 
1 Fkiksibilii 
. . 
~ o ~ d i e R H c P n ~ k m a m p u e n ~ d i r i d m g a n  
aenCtsmedeppcxubahange~yangter jadipadak~dantunt~deri  
l u s r . ~ i n i d i i r ~ t m g g a p m ~ t e m a d a p ~ :  




A ~ a Q h ~ p u c m ~ d u l a m g a i d a t i k r a r ~ t a w a r a n b e d i t  
d e r l ~ B t e u p u n ~ ~ L P i m y a . S u m b c w ~ y e n g  tidakltrdeh 
pentlng-adanyaprwkraaan-~jumlahtenegeirerja.~- 
M dlukw berdarrerkan respcmten temadap ikmibtn: 
- -~enwMkmdukMgen 
- K e m ~ ~ k r a d i M t i t a s d a l a m u s a h a  
- Kemampuan mcnambahrwmberdaypm~ 
3. Pew- 
P e r e n c a n r r a n m d # r g a n k e j e l a s a n t u i u a n W d a n m  
pemmiewa. Tujuan tembul W ' k w  dan dipahmi dengan baik 
seluruh angeoba dengm ben6r. krdlcatw h i  diukur berdaserkan 
--its- 





















PIod- m - n ,  vdumo keklamn prod* phnrsehePn yane linpgi, 
s e d a n g k a n ~ ~ p q l c r m r e s l o k d u a r e n ~ ~ ~ y m g ~ .  
l M l l i k a t w k l i d k d a w ~ ~ t s n g g P p a n r e e p o n a l a n ~ ~ :  
- K e n w n p u e n m ~ n p r o d u k ~ n ~ ~  
- ~ ~ ~ ~ ~ n ( u n g a n r n t i n g g i  
- ~ ~ P l O d W  
5. Ketersediaanhfamasi 
Selumn k a n w m  ywg balk dhnda dwrgen f t m a r h p  bfmmsi yang 
dibuMlkanolahanWgotaoganbresi .hdom#wriyangtemadiadan~~ 
p a d a - t * ~ ~ y a n o ~ h i ~ n ~ -  
deh angOote ofgar&&. hi diikw berdeaarkan tmggapm rwpondsn 
tefhdapitemitsm: 
- -mendapatkrninfwmasi 




o f e h s a k t ~ h ~ n O g o t e ~ . ~ p n r s s h e P n d # l g e n ~ s t a b l R t e g  
yang ti- d i i  dengsn konhRa6 den kegkh-ke@m perussholrn 
beufwwi ckngan bnarr. tnd#ratcr ini dkrlurr berdasarlcan rasponden 
temadepitec3FjtQm: 
- KememprsanmerjaOa~organkwsi  
- Kemampuan -kaOieten- 
- KO- kerjayangbncar 
7. Tmaga kerja yang k & d f  
Y ~ k a r y a w g n y a n g ~ , ~ ~ n t s m p u ~ d d r u a ~ .  
Adanyah~yanghermonisamterstrsryawanmanandekandicnaempe&etja 
dapet bskerjerama dewm b.ik lndibku hi diulaw b m d a m h  tsngeepan 
responden tsmadap issm8ern: 
- Kslnampuart bekerja dongan baik 
- Kemsmpuanlmkeljasamlaeknganbaik 
- KmmpwnrmnciptekanhulwngmypnarsermonZcentamkaryewen 
8. Tanaga kerja temnpil 
M a ~ e d a Q h o r p e n b e a i m a l e k u l m l l ~ t m n a e c e r e ~  
karyawgn-ketrampilan---- 


















wwkepan kePje yaw seatmi den* - - kwfe. - 
ini diukur berdeserlcen tanggapan respondsn tsmed.p tbmitem: 
. . 
- Kreahvdosdaninovasi 
- Kesedkmperlangkepan kerja 
- Adanya pelsWlank€wwan 
Selanjutnya itendem distas digmakan s8ba@ d a m  msnyvsun pMRyetsan- 
pemyataan dahm kueaioner sebsgai tnshurmw, pengumpulan data PeneWn. IAaPing- 
masing item diwjudkan menjadi sehr W m .  Jawaban ateg pe&nyaa~?-pertanyPan 
d a h  kuesiDner aka d#mf bobd skor dengan mmgacu skala Eked, yaitu 
menggunakm &ma tingkat abmdf jawtban, Lima thgkatm skor pengulrwrrn data 
adalah sabaglai barikut: 
a. Jawaban sang& setqju dibed skor 5 
b. Jawaba setuju diberi *or 4 
c. Jaweben kuiang setuju dweri skor 3 
d. Jawgbentidak~judiberi&w2 
e. jawaban sangat l&Jak sehrju diberi skor 1 
Ma4ode anadisirs data yerig diinakan edaleh ' A W i  Jelur (Pelh An&&sr, 
dengan tujuan untuk mengaahui p s n ~ ~ w h  dari enter veriebd yang diMi. Sehingga 
dengen Pebh an+ akan depat dastehui lcwbw h u b u ~ ~  dad komtrwk 
d a h  bentuk path model. Uji h5pdsshr dihkuken dengan melihat pada koeihiin regre4 
dan thgkat signfiltansinya. AMWS date debm penali(ian ini mtanggunekan banhren 


















Tabd 4.1 menu- bahm jmkh rsspondrm rsbenyek 99 (semblan puhh 
semblan) (100 %), tardiri dari Wjmis kdpmin t6ki-W 71 orang (71.71%) den 28 or- 
(28.29 %) bejanbi kdmW pmunpum. Hal W menunjukkan brrhmr paoarjaen oabegai 
wbausrslaWhdimlnatiolahomngknjenirkeiunbilakiJBkiclib$ndineyeng~ 
kelamin pmrnpuen, kamkWHk wbweaha yang berani twngambil risri. 
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Tabd 4.3 menwjakkm bahwa jumtah m q m h  aebanyak 09 (aembilrul pduh 
Sembilen) (100 %), dari yen0 W& mdk&l 85 Orang (sS.ss%) dam 24 
(i4.1496)belummanikah. H g t i n i ~ ~ ~ 4 . 2 y a n g  me Udukkanwiakwsne 
dari 20 ampi 30 oaberar 21.21%. memlrngkirkan usia pads intmval bnwbut aeba@an 
bestar M m  mmihh. Medcipn pada usiswda yang bin diluar inbrval tsrsebut juga 
m- ada ymg Mum msnikah, m n  kecsndeNm usla y q  relstif muda 
yang be4m mmbh. 
Tabd 4.4 rnonwm b a r n  lurnbh lssponden ssbanyak Qa (mm puluh 
ssmbilen) (100 %), dengan tingkd peddiim Sekdeh Dasar/SD t2 orang (12.12%); 
sekalah Mamen@ PdamSWISLTP dan S o r q  (5.05%); S&&h Menan@ 
Pertem&%WSLTA 49 (49,50%); Orplome 7 (737%); Sarfana 25 (25,25%); MagMw I 
(1.01%). midi bahm sebqm baear wkr#rsaha di keta MrJanO pamg 
bsssr SLTA yaitu 49.5096 dan Wkuhya p.ndwuw lM@ (Dipkma, Sorjana dan 
Mag'- 33.33%. TOM k a d m  82M, S4EMWW pend##cerl SD den SLTP 17.17%. 
~ ~ h r i ~ t n ~ p l n t u k ~ u n i s a ~ ~ . ~ ~ ~  
~ ~ m y m g ~ p a d a p s k s r f s e n ~ ~ ~ b P h w a p d c s r i o e n  


















Tam4.6mwMam b e h w a j u m l a n ~ s e b a n y e k s ~ ( m ~ p l k r h  
(100 %X -n dmm ms IPIIP(W -ronvslr&i 23 orang (2323%); 
f = ~ c k n g a n j e n i s ~ b W w d O m m ? 6 ~ ( ~ q 1 8 ) 6 ) ; ~ a a p ~ n d s n ~  
ia* wehe ~ U ~ R W Q  10 ~mng[10,1%); msponden -jawis useha sepatu 10 
arena /faI%k - dMlOar jerPB woha 10 orang (10,1%); 
r a s p a r d e n d a n O e n b n i r 1 g p h a f o t o ~ 8 o r e n g ( 8 . 0 s % ) ; ~ d e ~  
i e f i i s ~ ~ 6 o r a n 0 ( 6 , 0 6 % ) ; ~ ~ j e n i s u s a h a ~ p o r 3 o r p n g  
(3.03%); danopn ienis usaha c ~ d r  3 (3.03%); mspnden 
d a n e a n w - - 2 ~ ~ z 0 2 P L ) ; ~ d f m $ a n ~ u o a h e  
~ngu-2orurbl (2 , - ) ; lewo-nfkrrgan~sn$~bunga2~ 
( z ~ k ~ d r # l g e n m w a J l a ~ k a c a 2 ~ ( 2 , ~ ) ;  reapDnden 


















T a b s l 4 . 7 n ) # l ~ b a h w a ~ ~ ~ @ 9 ~ s e v n W a n p u l u h  
- ) ( t O O % ) , ~ w r a h a l p e n w a h a a n ~ m ~ k a r j e c - 5 o r e n g .  
63rwahe(63,64%); kagiatenW---Bcmrrga k-6-10 
~.17IWshr(17.17%);  k e O i r f a n ~ d 6 f 1 g ~ j ~ m b h ~ ~ l l -  
15arang.7uaahe(l.O?%): ~ ~ ~ j u m l a h ~ k e r j P 1 6 -  
morene,5-(5.05%); kagietanusahalpanwalsaan-jurn)ahtaWDekerSP>m 
amg, 7 uaaha (7,07%). Kegiaten yang memilild tenaga kwja sampai 
danaan 10 orma sejmhh 80,81%. Hal Rl kelsu dDcaekan dengan poW dalmn usaha 
YanO paling beam adeleh. pebeoai peiMik sebaei rmnqjer, maka ad8 



















Swamma yane m w  psnjualannye menuun ada 22 (due puRtn dm). 
T M 4 . 1 0  maunjukkan bahMl junlah raspond#r wbanyak 99 (tmnbh pqbh 
amMan1 (100 %), yeng mjdmnya meningM dalsm (ige (3) tahun makhb ini mi&& 
~ M p u k r h h d u h ( 7 7 ) ~ t s r b u W i ~ j e w e b a n y a ~ 7 7 . 8 % .  Deri 
77 =mndm (too%), 42 mpanh (15.58%) penwhnya mningkaf 20%. 17 
mwonden (P.189b) ~~~ mmhgkat %5%, 28 reqmdm (36-379b) pm$&mya 
meninokal mswnden 10%. 20 rseponden (25.97%) penjdannya memmksu 5%. 
Tebd4.11 ~ b e h w e j t W i h ~ ~ 9 9 ( # w n b s l e n p u l u h  


















Tabel 4.12 manu- b @ m  jumleh mspondm sehmyak Bg (m#lan puhrh 
~ b ~ ) ( l ~  %I, ww usaha 40 (40,4%), menyatekan 
sebagaj useha dan 57 rwpondm (56,6%), men- bulren 
p w r e r u ~ ~ t s E e p i o s b a g a i ~  
. . 
' ua ha tsndiri. 2 rewcmkm (2.9%) 
menVatakan Wak bedmmmW-. MmpeMWn d a f a ~ d a p a t ~  
bojhwa masyamkat kota h?alan~ arkup kmfifden bmni menghadapi rCI1#co. 
Tabd 4.t2. Wsha 
1 Total I 89 I 100 1 






Tabel 4.13 mr#urnjwkltan bahwa jumlah mapomh sebanygk W (sembilan pubrh 
8emWn) (100 %). 14 responden (14.1%) mnyakakan tmmadWm kredil dari 
lembaga P.Mbenkan, 64 mpondm (64.6%) nwnyatakan tidek memnkaSlran kmd# dari 
B e n k M e p i d a r i l e m b e a a d i i w r p a r b r m k P n m i s d n y a a q p s r t i ~ ~ ~ i d n  
v a n e ~ , 2 1 r e r p o n d a n ( 2 1 m ) m a n y a t a k ; m ~  k r a d ~ d m ' ~ ~ ~ ~ k ~ u g a  
d a r i d i h r a r ~ B e s a m y a ~ y m g t e r t a r i k w n M r ~ ~  
lvedadiluerperbenlcenkamnaparaycrratanyanpmudehdanfiacsibadimsnesQwaldv 
~cr ibuQlhkanap8 t~uh iberbedadsng9nBenk~mctmsrmhipwyambn 
dan proseduro ysng ruma ashinago sulil tefpenuhinya kebuwm yaw Rlandesak, 
seringkaQ dana cak paksrjaan telah lerret 
Sumbe.r:DataPrimer(diolah)2009 









































T H  4.16. M h  BionislLlsah. 
Sumber. Data Primer Idblah) 2008 
Tabd 4.16 menunjcddran bahwe jwnlah mspden aetmyak 99 (sembilan puluh 
sernbih) (100 %), 9 mspmden (9.1%) menyatakan miba bisniimahanya sesama 
16 respDndsn (16.2%) my8takn miba W u o a h a  yaitu pevsahwn. 16 responden 
(16.2%) mnyabkm lidak memiEki miba bisRidusaha. 
Su* Data Rimar(dbleh)2009 
s m b m )  (100 %), 31 rrwpondsn (31.3%) m s n y . t e k a n ~ ~  mitre kerja beru. tiga tehun 
tereltllii ini kurang dan' 5 mitre ksrjll, 27 rsrpondsn (27.3%) menyaEeiran jundah miba 
b a ~ ,  ?& tahun temkhir ini labih clari 5-10 r n h  ke%ja, 1 maponden (1.0%) 
myatakan jumiah ndba kerja barw, tiga tahun t e r n  ini kMh dwi 10 miba kerje, 40 


































m) (100 %), 23 mqpowkn (23.2%) mnyatakan elkdsnsi i labaha dabm tiga 
tehun leakhir ratio lab tsmadap panPlEYsn mmsahaan sebk mniwkal kwenO dafi 
5%, 53 mpoden (53.8%) men- e M e d  laba ugahe dalam @a tahun teeekhir 
~ a b @ 4 . 2 0 . ~ L a b e U B s h e d e l e r n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P e n J u d a n  
pe~sahaan sebk mSninpka( 
mb leba tbmeclap pmjuhn panwahaen odelu meningkat at dafi5%. 23 responden 
(23.2%) mnyabkn elMmi laba usehe dekm Uga tahun temkhir ratk twhadap 
T i k  1 23 1 23.2 
T ~ t d  @ 100 1 







Yak  5% 
Yab 5% 
T i i  
TOM 
Tabel 4.21 munjukkan bahwla jumls)l mpondem aebmyak B9 (sembikin puhrh 







tahun temkhir p w b a n U i i  labs toha@ totul eldiva meng&mi peningkatan kwang 
dari 5%. 53 regponden (53.6%) msnyatakan Efbhsi Laba Usaha dadanr h$a tahun 
temkhir~~LebatamadapWaldivamengslamipening~Sabihderi5%,23 
fmkuenai Psrpondsn beFdasslkan kue&ner yerw tdeh dikwrlpuken oleh peneliti. Teleh 
dijeiaskan di bab 111 behwa kuegionsr yang diibar aojumbh 98 meIaIui petu~as 
fqpang mahasha yeng .sdsng menempuh rnatakuCeh Kewimusahaan dan 
Manajemen hmvaisi. Kmsbnw ysng teteh dlW oleh rssponden den dikmbaRan 
diiukan pmmikmm, ternyata 99 kwsher, somuanye meRlsnrrhi syaral untuk 


















Selsnjutnya daci 09 k uesbw tsrssbwt dilakdesl dan clilakrHcql pmghitungan 
dWibud Mlclrmi pclrhdkabr d m  veriebd panditien, yeng tr#-dki 18.indiMw den 
tigamiebst. Vstrkhel-6afuyeiEu:arbapreraeurSel-(X),dandua 
wiabd $&at, yaii: kwrwlgulen fmsdng (Yl) den kinerja W (Y2). 
I ~ & y r ~ y e n O d i e u n a k p n s Q b q B a i d a r e r ~ - -  
adatah pendPpal dari Arikurlto, (9988). -W m m w  


















responden (59.5%) aauju; 44 wpombn (44.4%) setuju den 2 rssponden (2%) 



















T a  brnempuan mengabr edmhjdnd keuun#an (X1.5). 42 msponden 
(424%) menyeCekan sawt EWU, 51 feqmdwi (51.5%) mewtakm 8Wu:  den 4 
~ ~ ~ 4 - ~ ) ~ ~ a n a n g r e h r j ~ d e n s i r a n y ~ ~ r c r b ~ n y s l r 1  
mspden (1%) menyatekan tidak d j u  dm sgnpat 6dak aehrju jib 
w i e a w e ~ ~ h e r u s ~ ~ m s n g a t u r ~  
b n g a n .  
~ k r w n e m p u p n j i k a ~ ~ ~ ~  
kwnampuen l t l c w h h  wmbdap tisik (XI.@, 46 responden (46.5%) 
e=nl3al w u ,  49 l6wM-n (49.596) nnrn- SeMU. 4 responden (4%) mwwm 
k u m  set@ jika wirausahsllPenlpelaku usahslrmcnrJar ham n#nWiSri kemempuen 
(na-w-= 
R e E e r % P ( m c l s n ) ~ m e n g e l o l o o l g w * a d ~ ~ r k a l s l t f f l k 4 . 3 6 ,  
artinye pare urrahalmanrjsr =w ww k-@ nwgdk$ 
~ h e n w d i r n & i ~ i n g i n o r g e ~ ~ d i p l m p C n n y a ~ . ~ ~  
dapatdWhatpadatebdbsAut: 
Tabel 424. Kompasnd Mmwlob OlganW 
No w X l A  I X I  d I X l d  1 f f f I Y 
t i .  rndiloaw -1 86.b0~r (- 
Kompetsnsidibk&ngirddlperkrkanakhenlreprrnneuruntuk~~dantrrjuen 
. a r t e ~ k p n ~ ~ y a n O ~ b a @ i ~ ~ . ~ W  
m e s n e r k r k a n k e m a r n p u s n d a n ~ d e r l ~ y a n ~ b e r b e d a ~ a  
~ ~ ~ d i O u n a k e R y P Y u ~ ~ v i s i ~ m e n d t e p k a n  
tujuan dan kemampuM me- rtratsgi. 
Tabd 4.25 @a Beda beberlaA m#lunj~~ldmn batme jumlah mspodw 
sobanyak S9 ~~ sembikn) (100 36). 31 rseponden (31.3%) msnyatekan 
m. 59 (5g.6%) menlcetekan w, 8 (8.1%) 
nrsnVeteben kum 80Wu dan sisralye 1 lwwndm (1.0%) lmnwwm tidak 8etuju, 



















Ted& kemampuan mcnatepkm hljuan (X1.8)' 38 mspndm (38.4%) 
menytdan sangat s&@, !57 mqmdm (57.6%) mmyatdmn sauju; d m  4 mpndem 
(4.0%) menwabn hrang satuju jtka ~~ wahbnm@ haus 
memiliki kemampuan menetapken tujuan. 
Be rCMnya -usah t tmwv l r r j e rm-  
msrumuskan 8trgteai (Xl.9). 36 mporxh (36.4%) rnenyazakan sunget setuju. 59 
mspcden (59.6%) mayaWan eduju, 4 mpondsn (4.086) menyatelFen tarrang Saluju 
jika wireusahswanlpelaku t d t a h m @ r  harus msndliki kemampuan mcnadcen 
stralsgi. 
RHa-mta (mean) kompetansi m i k  pr&a a b b  1Rik 429. 
artinya para -u ~ m a n e j e r  satuju be- ahlagik 
ham 6miEki untuk dapet mempunyai wewesen ke depen gune k m a j m  ownbud 
yang diaimpinrtp. Had pcnalitien dapat diHhat pade tabel 
Sumbar. Data P r i m  Diolatr 2009 
4.1.2.1.4. KamPegml Whl (Sookl- 
D e Q m r e n g k a ~ p e i k a s u k e # n d a l a m ~ u l r a n ~ M d ~ ,  
enaepreneur haws mamAiki kompeted social d m  berkomwr~, mslekuken 
perstlasivg dan kenrampuen membangun *ring, Raik d a r n  intanel maupun &mal 
oFqanhpesipentsahaen.Selanjumyaitemyanudigunakann~kstr#amaibsnkomunlkesi 
d a l a m ~ , k e t e c M l p i l a n r n ~ ~ ~ m i P e ~ d a n k r n r r m p u e n  



















Tabel 4.26 m u n j u m  bahwa jumlah m p n t h l ~  €iS (semMen plrMh 
sambilan) (100 %). 58 nrspxbn (M.6%) menyeblmn ran@ duju, 41 reapondan 
(41.4%) msnyahken d j u ,  jika Wire-ku uashahnenejer haMI m l l s d  
ketemmpilan be- dengan mkm btmb (XI .lo). 
Terlraitdengan ketsreRlpilen membangun)ejaringdallggn~usat~a, (X1.11).34 
responden (34.3%) menyaWm sanget W u .  63 =pondem (63.8%) menyatakNl 
sehriu: dan 2 reapondsn (2.0%) men- kwang jika 
usahalmantiisf lwus mwnilii ketfaInp#an membangun jejwing dt38~6n mitra usaha. 
Bwikllhya whmhawanlpdeku l t s a l a l m  msmaJri kl3mmml untuk 
rnenm beik denpen miim usaha (X1.12),40 rerponden (40.4%) manyatakan 
sangat aetujj, 55 rasponden (55.6%) menyaEgken ashrju, 3 rewaWen (3.0%) 
menyatakan kurang d j u  dan 1 responden (1.0%) menyatalm Wak W j u  jika 
&u-hw=W- I l s s h e l ~ h a r u D n # m i r * i ~ ~ U R t U k ~  
hubungan baik dengan mitm useha 
Ratwata (maen) kamp&mi koqmbd SOW tadeW pade titik 4.29, 
dnya  para wira-@aku L I w W ~  W u  baBnva lmms 


















4.1.2.1.6. hdikrtwKOnrp.dmr1 K- 
K e m s n p r e n k a a n i t i r d e n ~ ~ m e n g a m b i l ~ ~ p e m e c a h a n  
m e s s l e h , m e n e r u s k e n ~ y e n g ~ ~ ( ~ t a m p o r a r l l s n s i D n l i n o v a t i f d a n  
am#iko mn@&n kompe&& komepbd. Kampetenei terlrail dagan ddMta~ koneephral 
tingka tirggi yang didkhikm dalem sikap enhpemw melalui pmp&f jangka pendek, 
l t l e m d m ~ ~ o e p e t ( ~ i n s B s A t ~ ) , B t & ) ~ i n t u i s i p r i b d i y ~ n s  
!@am. Item yang cligunaksn, mu kemamplen n m m m h n  sumbar mesekdr; 
Teba 4.28 manwrluMren betnnra jumlah rssponden sebanyak 99 (ambJan pufyh 
scar#gan) (100 %), 29 respondan (29.3%) menyalekm setuju, 64 rasponden 
(04.6%) fmqahkm sebju, 5 mpor&n (5.1%) menyeEakan kurang satuju Uan 1 
198pmdm (1.01 tnenyakdm sangat tidek Ww. jika wlfwsaWpelela~ 
harw w p u  menen#rken sumber m a d a h  (X1.16). 
Term dsngan behwe wrwsng wimshmm heMi nnwpu menmrrsken dan 



















57 rs9ponden (57.6%) menyatekan &ju; dm 5 mponden (5.1%) nwpmhn kureng 
jEka wrkau8aha~Wpkku udmhma@r memilii hrous mampu msrumuskan 
d8nmemaGaMranpennaaalahan. 
-MU userhslmenajar m R d  kepekarrn 
befWuM (X1.18). 33 mponUen (39.396) msnyabkm sengat Muju, 57 respondsn 
(m.s%) mwrlcptakan se$rju, 7 mwnden (7.1%) manyeCaken kureng sahrjll, den mesing. 
-no 1 rrwpondan (?.MI) rwmakan t#ek satuju dan tmoa Wek setuju, pka 
~~AWmamjer ham mrrniliki kemampuan inhtisj. 
Ratmah (maan) kompebenai konseptutd tsrktak pad8 skab tmk 4.23, artinya pam 
~ u ~ ~ b a k w e l r o m p a l a n s i ~ y a n g  metmi 
a e o r e n g ~ h e r u s c e p e t m e n e m u k e n s u m b e r m a s p l e h , ~ u l n y a ~  
sdd unhlk msngaEasi permasslahpl clan dicbkung wnse of intuition yang dimiRri Jaca 
illgin mmb8wun Wm w h a  yang komludf. 
B e l i k u t t a b d m d a r i p e r i t a m i n d s t a l o r d e n v a r i a b d E ~ ~  
ComW6vkYes yaw ~~ Tabel 4.29 IX&MI mla-ratahnean dari iiem dan indikator 
bmcb padm dr#rah poaM yaW tdetak pada antara sshrju dan setyu. Kdakr 
clilihet dafi variebal L%mpmwW Conlpekanaies pada tit& 4.38, arlinya 
cenderuno SWu jlka winrroahewen ham fmnWi k o m m  psngs$lhuan. 
- p i ~ ~ s i k a p ~ - m e n e n g k a p ~ u e n g u s a h a , ~  
~ . k e m a m p u e n ~ s o s i e l , k a r d s n s n m a u p u n ~ W i s s b a g a S  
kppabatas totel yeng dhitiki aleh enfmmeur (panitik atau nmajer) delam 
-opcwariaud kegiatml uraheny.. thmun begitu mi peflu dRaladcen 
-F-b-Jnrahingeedopa(~~dan-kmkomPetensiyane 





































































menyatakan setLlju; dan 16 responden (18.2%) mnyaWan k u m g  salt&, 5 mpunden 
(5.1%) nmyaWan Wak jika w$ausahowenlpelaku haus mempu 
(Y1.6). 23 ~#rm 123.2%) man- sawam sedtdu, 55 #ewondm (55.6%) 
meny- -lu. 10 (10.1%) kurPng -. deCI mmw- 
masing 1 reaponden (1.0%) y a w  meny&ekan Wek rduju dirn 6mpI 6dak aetuju, jika 
- lpdekuur rahahnanr l ja r~~~pu-~er ikanr# f ryawn~~seer  
m a  para wirausahawWpehku ~~ &uju bshme pemalmn yang u w l  
~ ~ m e n p i k u ( i p e r l a M n b r n O a n i n d u s 0 i d i b i d e n g n y a d e n ~ d a a a r  
m e n y u s u n r e n c a n e ~ ~ ~ i n d u s b S d i l i h r d c l a r i  
Tabd 4.32 muniuldten bemma jumtah mewden aebanmk 09 (mblan putuh 
m) (100 %I. 18 =ponden (182%) rmyetelrar) *, 62 respanden 
(62.6%) manyaEBken saw. 15 mspomm ( r m  ntumwm kureng smj~ den 1 
~ ( 1 . O J C ) m e n y e l e k e n O # s k - w ,  a rsrpanden(3.W)nenlretalcwsangettidek 
sauiu, lacP -hMmW dalem panerapen p m m  usghe teMt 


















Terkait bahwa w ~ ~ c m g  ~imW#~fdpslaku mempu 
mehmwrken pmduk baru lebih cspat 8an labih baOr dori r i d  blsWpedng (Y1.8),28 
mWrukn (26.3%) senget seluiu. 48 raspondsn l48.596) 
setuju; dan 17 mpmUm (17.2%) mmyatakan kurang setuju. 8 (8.1%) 
menyatakan tidak sedupl, jilcll wireusehemlnlpelelac b f u ~  m p c u  
meduncurkan pmduk baru lebih aepat clan lebih baik dari rival W p m h ~ .  
SemJbw - -IJuan 
menswnbenskan pod& (Yl.e), 32 rcraponda, (32.3%) Sangat dub. 55 
!xwandm (55.6%) nnmmtekan w$rju, 10 rewondm (10.1%) menyateltrrn hneng d b ,  
dan meskrgmasing 1 respondem (1.0%) yaw rnewabh ticlak W, 1 respondsn 
(1.096) yeng mvatakm saneat tidak =W, jace w i m d w d d t l k u  lrsahalhlancajer 
mampu ~~n psluang usaha bisllis l u r m  edanya dorolrgan deri bn&mbman 
kehlpak~ustri. 
R ~ ( m e ~ ) i n d i k e t o r l ~ o f n e w ~ ~ p a d a  
skala titik 4.10. arthrye para -pObkU usatralmanajer &U& bmhm UMuk 
~ w ~ ~ ~ h e n u , r n a m p l ~ p a l a ~ a n s n d e n g a n ~ p r o d ~  
yang terbaik, dm memlnr -@an PrrrOram h a .  
41.2.2.4. IndikotorM- 
~a&et he&+m@ d b M h s i  mdalui stralegi peraaingsn, kainginan 
kommn. perkembangan pmduk sejsntir, dialbud y ~ n e  rlilekukm UKM delam 
-a. Item yarg digunakan, y& kemmpuan memuhi keinginan konsumn, 
~puanmsnerepkanst re tag ipr r rse ingan~ktnrempuen~bengkanprod~ 
eejeriii. I-Wl penslitian dapal dillhet pada tabel berikut: 
Taba 4.33 be&d ini man@&m behwha jumleh mSpnden sebanyak 99 
(s~mbilen plluh (100 %). 27 Fesponden (27.3%) n~nyetakan m, 64 
rssparrden (64.6%) W u ,  7 rss;pondm (7.1%) krreng miu 
den 1 mpmdm (1.1096) manyetakan tidak a j u ,  jika ~ W ~ H  u s e h ' ~  



















































4.1.2.3. V.rbki  klnnJI WKM 
K k # r S e ~ m c * l g e a r p e d s k o n s s p k a k l d i l $ n ~ u n b r k ~  
bhWWBl apsraeionel pencllehaen dari damp& krbis keuenpan gbbd 2007-2QC3. 
- ~ - ~ w k a t m p c M c a p t J a R o t g e n l s a s i ~ l u l u a n  
i a n s k a p e n d d r d a n ~ ~ . K i n e r j a m e n c e r m k d r a n ~ ~ , m i n e t  
e v a b r e s l , d a n ~ ~ o r g a r d r s p i . S a l e i n i ! u ) c a n a ~ d i p a m e W r a n d a l e m  
v a r i e b d k i l W j R W < M i n i l e M , r n e n g a r a h p a d e l t i n e r j a ~ , ~ U K ~ ~  
pede omww. l n d a m l o r ~  yPng dsputmkml untuk mengukur kineJrja 


















Tab& 4.38. Pambhan Swnber 


















mampu men~+ hriuan ~paniswi ~ e r g  Ma6 don dspet do ukyr (Y2.7). 
T W  dsnOan baha -pelaku -neier mrrarpu 
tuluen yenD ingH c&epel mi- saeep -. (Y2.8). 30 
mpDnden W-346) menyQolrsn sangst =Mu, 53 (53.5%) mgnyatelcen 


















W u b r y a  WkeusahmvanlpeVaku I s W W ~  mampu membuaf stmbgi untuk 
pdncapsisn twjm (Y29), 29 responden (29.396) menyabekpn sangat setuju, 
58 responden (58.6%) seltrju. 12 (12.l%J msnyaaeRen kt- 
oatuju, jika w i ~ p n l m k u  -ham m p u  mwnbuat 8- untuk 
p a n c a p a i a n ~ j u e n ~ ~  
RaEp.reQ8(mean)iml~pantncansentarktakpada~tllik4.07,artinyepera 
w i r a ~ ~ u  m&&w@@f satuju, jib pmcanaan tdmmunikasi dan 
dipahami ckqan balk OM &ruh anggota w, maka &an mampu nwrncapei 
t u j w o ~ ,  IMmbcPatstretsgi, berR-dsngenbelk 
Tebsl4.38. lndacsla P- drvl Ebrrbnd 
Sumtux Data Primer Oidah 20M) 
Taw 4.30 rt~nmjulclmn behvsa jumfah mpmlen sebmyak QB (aembilan puluh 
sembilan) (100 %), 32 mpmden (32.2%) manyaWa saw whlju, 49 mqmnden 
(49.5%) myatakan selrrju. 14 mpondm (14.1%) msnyatekan kursng Wju, 3 
Fesponden (3.0%) menyatskan Wek set&@, den 1 rasponden (1.0) mmyabka v a t  
tidak selujv, jike w i m u ~ ~ k u  tmaWmam hens nlmnpu berpFDdYki fine@ den 
mnekan biaydeMen sumber deya mwia, bahan W, dan Wwb@i r c ~ g  
diiililri (Y2.10). 
T ~ I W  den@an bahwa ~~ ham mampu 
menaikkan li&W p r o d u ~  dongan !h&al cdMemi y8ng EinOgi WrLa mmiqfkalnya 
kw- ysng cliperdeh (Y2.11), 40 ueqponden (40.4%) mewatdm sanOat 8 W u .  
43 respondsn (43.4%) menyetdgn sat@; don 19 mpontkn (13.1%) mnyaWa(1 





















saneat e, 54 respanden (58.8%) !nmWalran setrlju, 13 mwndm (12.1%) 


















mtinya para -pelah uaahdmmjw eaW~1. JW hfommi organhi  
te- clan ora@&ai Mwrdapet kemudahan aksss akm mendorong keinghen 
mndqwm hfommd clan msrasa akan kebuR$ten .bfomwai sew 


















44 1 44.4 1 501 50.5 47 I 47.5 
5 ISenaslmhIju 63 1 53.5 1 45 1 45.5 51 1 51.5 Jumm 991 100.0 I 99 l 100.0 991 lOD.0 




















































































b. Modd reku& anak panah setu anrh menggunakan pemaUtIgan regresi 
whbd d i i ,  secera parsiil pada t tdwm~@ng persanraan, dengan 
mslo& OLS. 
4. MemeciksaHimodel: 
a. ~ d a ( w m i n a s i t o E e l . T o t e l k e r a g a m a n d a t a y a n g ~ ~  deh 
model diukur dangen: 
e = 1 - p a p 2  81 n...Pw 
O a h  hal ini dm sama dengan (d) pada erwdisis reg&. 
b. Theory T m .  Uji validitas koelSsien peth pa461 jab PengdNh Ian- 
adaigh sama dengen perda @, menggunekan nW p dari uji t, yam 
p e l l g ~  koe@im m$msi uariebd d#&ukan secem pamiit. Berdasarkan 
Thew TIlCning meka jaiutjshrr non sienifikan dibueng, seMno@a mempwdeh 
model yang didukung okh daze empirik 
c. lntrspreowri hesU anal&& Perlerna mmpedmtikan didkas modsl. K d u a  
~ P a n g r U u h t f f t a l d a F i s s t i e p ~ b e l .  
1 . 1  Ujl rriunwi Kkstk 
Delampenggumm~~Rsitsrdapeffsymt-syaratyangha~ldipcnuhi 
dengamekoudegatmem(#robh~raanyengltklakbiasdan~daripersemaen 
ragmei lhmryagdigunakm. Bsrikut bmbempa gaernnsi ldiwik yan~ hamdipenuhi: 
1. UjibMlac- 
TujusnditeMcenuj im~unhrkmnoUjiepakahdalemmodarsgresi~ 
korelasi variebal bebas. Model ragresi dhtakan balk #ke tidek terjasl komW antar 
mrhbel bebar. KsJau bfjadi sating k m b i  antar variebel babes maka v e  
variabel Weebut tidak OI@$QW. Yang dimclksd rariebal oraogonal adalah hesil 
korslaai antarvariebdteraskr( add& d. Kamadalam model pewMan ini yang 
berperen sebapai veriabel b&as hanya sadu yaitu vguibel E n b w n m w M  
(XI. maka se4nium~ tidak dkMuksm I1F multikdordarlles, n a m  Ni 
asumeiyang laindaakukan. 
2 uji- 
Tujuan uji he8erodredesbdter. untuk menguji apelw4h epekeh delam -tWi 
~ ~ ~ r h n s d a r i ~ r a t u p m g m m b n k e ~ y a n g l a i r I . J i k a  
v a r i a n s ~ r e s i d u a l s a t u ~ k e p e n g r r n a t a n l a i n ~ m e k a d b r e k r t  
homos- . . d a n p k a b e r b a l a M ~ . M o d e l r e g r a w l y a n o  



















pred~W -be4 chpmden (Derikst) yeaU ZPiED dengan residuahya SRESID. 
~ d a p r d ~ p a d a a d a ~ y a p d a ~ p e d e ~ B c a l d s r p l o Q  
antara ZPRED da(, SRESfD di maria mbu Y adelah Y yang tdeh diprediksi dan 
sumbuXada leh~tYprad iks i -Y - 'yayanemdim.Daear  
p e ~ l a n ~ m y a n g ~ a d p l a k : j i k a e d a p a l a ~ . ~ W ~  
yang ada nwnbmtuk pda te- yene temW @ergskmbeng, melebet kmudh 
m e n v e m p i t ) R l a k a i n d i k a c l i ~ ~ , c l s n E k a B W r l k a d s p o l a y a n g  
~ * s c H t e ~ ~ ~ d a t e s d e n d i ~ s n g b n o l ~ # m k r Y , m a k e  
tidak ie@di -. Modal regmsi pwlrd[tian ini tidak twjdi 
-te#widengenpalay.ng-. 
3, CI"Umfmalib 
Tujuan dliekdm uji nonnelitas un$lk manOlg epdcah d a b  modd rsgrssi variabel 
pengeaneguadeuredualmmitikidietr ibrwinwmeLCereurrkrlr~~bb 
r s s i d u a l ~ s i n a m u i l e t e u W d r ~ ~ ~ d e n u j i ~ . ~  
grahkmerup#ancera~unbYcmaChanormaRIesres idrrd~ m e h l  
g r a f # r ~ r a m y a n e ~ ~ ~ ~ c k n g a n ~ y a n g  
mendekalinonneLMa(odeymgimbihbelkadeleh~~nonndpmbaRlYty 
p k b y a n g ~ l u n ~ ~ d a r i ~ l l o m r e l D h d r l b t l P i  
m w m e l a k a n ~ g a r i s L a y I , ~ d a n p h l i n O d a t P ~ n O n n a l r m k e  
~ r i s y a n g ~ b n r k o n - ~ h n y ~ - m a n g i k u ( i O a r i s d i s D o n a l U l i  
linearitas berhrjuan wrluk mcngetenui apalcah epskah modal bemiW l b a r  a m  1#ak 
d a p a t ~ d a I i e s b a r a n d a t a p s d e g r e S J t ~ s e e E d e r p k t  Barkutgmm 
























K i Q a j a h -  


















Sumber: Data Prkmr Didah 2009 
Hi: Bahwa emtmwwM m w  M berpengrwrh sienffsran tsmadap 
keunssulan ber-iw (Y'I). 
Bmiamrkm tebd 4.44 terraka dam dikhhai bahwa EnimpmucW 
corn- -m cmfim m m  temedm - bersalng YanO 
d#unjuldcan eknglm nOrd cpignitlkad 0.001 yaiRc b.reda di r#Mah 0.M. Ko&abn 
bernaai positif sebeser 0.353 yam b&w hnpkn~i  yang c#mifRci 
W ( L B ~  nmin@lh kamg@an bem&g sebslier 9.363. 
K e s k n p u k r n n y e b a l w v g h i p o t s l l b r 1 y e n e ~ ~ ~ -  



















Penamh tidak lanmw cmtarrr Enttrepreneuriel caqm&dm bwpenwruh 
tedmdapkinefjaUKMmelaluikeunggulanbema@g~pw~~nUaikaadZeibn 
jelur Pengarufr IanOwnO C e  tempdsp bw!wkn berseine 
s e w  0.353 tehdfw nitai koefmkn jahn penpruh Iangaung kmng@ukM bemhg 
twhadap Mneuja UKM &mar 0.562. Hel ini berarti bahwa 
~~ aeca~a 1#dr lanasung aken mempenOeruhi kinerja W melakri 



















= 1 - (0.W)a (0.518)a(0.729)2 
= 0.89&4 = 0.899 
~a~amyelrosfisienck(ern~nasiedaleho.~arlhyahrlormssimterkandung 
U r n  data 89.9% da@ dijekska ofeh variebal pada Rlodel penslitien 


















(x) b a m a n t h  siwitwn Wmdw WmuM barsrdng V*J. 
balnsra WYI darssbut tmhktL Hal ini dapl c8kdehui dsitgan 
wlihal nilei 8igniRkansr t (pvakfe) < 0.05, yeng banrrti h i  dilscima. 
Penelilian ini juga menu- adanya nubungan yang signifii den 
posilif -iel c o m ~  den~an kemg@&n berseing. Hal hi 
d i  dengan nllai k0Qfkie.n yang posiM yaYu sebem 0.353 dan nitei 
Probslbililas '3.007, artinyrt Ske tejedl tminahm pads kompeterwi 
enlrepsrnewrial maka akan meningket juea kamgguh bemaing, ataupun 
konseptrref bisnis maka keunggulen berseing akan brespi. 
Dengen demiidan &pat chhnpulkan bahm Enlbprenwrkd Comp&m&s 
memberikan pengaruh langsung tahada~ ksungOulan bersatng. Hasil penelitien 
ini mendukung pendith Men J.W.Y., Lau T. dm Chen KF. (2002) yeng be@idul 
L . . 7 of sm's a focus an enbeprrrneurfel 
mmpebMW, bahwa keungguian beming UKM ar#lre signilikan dipengeruhi 
deh kemmpllen k e w i m  (enbspreneuriel amWemksesJ immiik usaha 
(man-) yang dkrlarr rnenguuakm indhtor- (1) 0- 
-1. (41 SQW (- sodel), Commiiment 
Compwmk (lmmlwffs#lsi komitnm), dan (6) Conwtual C- 
(kompatensi~septual). 
Pada pmeMm kl imnsh K. She e, R.D. Pldhak. dan Sonal 8. Sgh. 
(2006) dengen juciut 'Case Studii success and Wum faktors 
effbctine Small asld Mediim Entneprhies in RJ Island' nrendukun~ hipHass yang 
~ ~ y e n g k u a t 8 a a l f a ~ ~ ~ - f e t d o r  



















Dengap demlldan h i i  yang menyatekan E n h p m w M  
-peneanrh-tQmadgp-ggldenbanabng 
t e r b ~  dm d~ukung d a w n  frrl&a yeng a&. 
Bwdemkm haait anakis mtbtik Wemnlial dengo,n mn@gunaken 
a ~ j & u r u n a u l r ~ ~ 2 i ( a n g m s n ~ b a h v v e ~ r i e l  
(X) -h Wiliken tamadap K h j a  UKM (Y2), 
m e n ~ b s h w a  ~ ~ ~ k t L  Halinidnpateffkstahhddengan 
melihrrt rrihd ~QnVikaml t @vetue) 6 0.05, yang b d  hipotcrrio dhfinra. 
PemSIW bi jllaa ~ k k a n  ai%nya h-n langwng yang @niRkrn d m  
posirirmWpemuW~denganKlnerjaUWH.Halbiditandsiclangan 
nihd lcodisien  yen^ podif yaitu s&esar 0.716 dan nbi pmbaMb 0.024, arlinya 
Wfsdi peningke)an pada kompehd -eun'el maka akan meningkat 
jugs Kinefin UM.  eteupun sebaliknye. 
Jska \Kreusehsunen di Kda Mkng raaningkatken -rial 
~ y a a u ~ e t e u t c l q r e b i l i t s s t a s r d y e n O d i i 0 k h  
~ ~ a t e u ~ ) d s t s m m a l a k s e n e k a n o p s r 8 * k n a l k a g i e Q l n  
usehanVomsllputi ~.kgtaramplisn- 's ikap-d-  
m a n a n g k a p ~ u s a h e , m a n g e k l a ~ , ~ ~ . - ,  
k a n ~ m e u p u n ~ b i s n i r r m a k e K i n s r j e U K M a l c a n ~ k 8 t .  
o a n o a n d s m l l d a n d e p e t c h r k n p u k e n b e h w e ~ r f e l ~  
msmt#rscan +mpruh Leng~ng temedPp Kh@n LRCM. Wasil pensPtian ini 
mendukung pndilb paneMan l4hamtw K. She e, R.D. Path&, dm Swrel 8. 
S i n g h , ( 2 0 0 6 ) y o n g ~ ' C s w , s f t r d s s D o a n e n b h g ~ a n o l f e i m  
f e ~ ~ S m e G T a n d ~ ~ h ~ I s l e n d d e r r g e n ~  
h a s l U # M y e n O ~ m e m i l i k i ~ ~ ' ~ p m a R u s f # r c a r a  
s i r n u l t o n ~ ~ ~ ~ ~ U K M y a n g l e l d # l a h n y a k ~  
nafwun bmk@Wk CmBapmnewW nya iemah t#sk tddu  sukse8, karma pelsku 
UKM in1 t#ak berans mengambi risiko. 
DenOen demMn F msnyatekM E- 
C o m ~ m e m b d k a n ~ t u h l a n g s u r ~ t e m a d a p l d n e r j e ~ ~ I d i d a n  
d i d u k w ~ ~ - y e n g a c l a .  
~ ~ P n a R s i s ~ ~ ~ H p n e g w r a k a n  
a n a w ~ ~ r a r w c ~ ~ 3 y a n e ~ b e t w v e k s u n W u l s n  
barsaino (Yi) barpssPgsW sig- tsmadep m iJKM CM), mlljukkan 


















I , I.. 
s@#hnai t (pvdm) c 0.05, ysng bnrd hipdesis d b b a .  PemWn ini juga 
m- m w  hlrkrngan ianwng ysng W n i i n  dan pogiW keunggulan 
~ ~ K i n e j e U K M . H a l i n i d l l r n d a i ~ n a a i k ~ y a n g p o s @ f  
yaitu fmbefw 0.562 dPn nidPi pmbabilM8 0.038, annya jka tbjadi keunggulan 
bmaing meka akan fnenhgbtlm Kinerja UKM, ateupun sebaiiknye. 
Jika wireusahawan mempu llnwnkrdaken karsktsriatac u d m y a  dari 
-ya dan tnembar&en poPisi unik di pasar maka d4pei fIxmapai 
keunseulan-~inggskim'@mel.mm.-~krmaing~anQ 
ditendai dsngan mampunya wimunehmm nmwJIllnfeatkan Tedrmb@W 
wwim.wsslrertipengOlnaantekrdoOibsrudslem Mp-ksimaupon 
peda prduldjasa, sskWnya malalxlkan humi untuk pemmhmmnya; 
m a m p u ~ u e h a , ~ p d u a n e , m e - k o n r s s e h a ~  
m ~ n s ~ a ~ y e ~ m r e m u s e h a ~ n # m b e r i k a n ~ d s n e a n b a i k  
d e n m a m p u m a n r b e u i k a n ~ y a n 0 ~ ~ U r m u n e n u h i k e i n g i n a n  
ko-, tmnemphn simW pfm&fm dm pmduk saienis 
~ p e s a r ~ a n o ~ m ~ ~ ~ m s n i n g l c a t .  
Daqm dmWan dapat dWmp&m bahwa keunggulan bemahg 
n#wnberikan pr#rgeruh langwng temejap Kinerja UKH. Haail peneiillen ini 
m h n o  pene~tian ~ a ~ r  ~ a h e y ~ ,  dsngan n-wwm= nstrwnen . . yaw - 
bkh V k k q  at al. (lBS8) dah OliEen (1998) Pdeh manrkddikan adsnya hukrngan 
yeng positirantera lmuwaulan bsrsainO dsngcn Mne4a- Darraden pula panelitlan 
ini memfukung penelilien &ti (Man, el d. m), meskipun faldor t w h d o ~ ~  
opparhmib kurrrng begW mengOgnbllrdtan nemun scum umumwhwakm 
setgu dmgm untuk mcncapa8 ksungguQn bema@ hahn mempemaeikan fa-- 
kbr yang dikeunukskm dsh (Man. eta?. 2002). 
Dangan dcmhn h i i  yeng rnemwakari kmggubm bersodng 
member&en pewan& lilngsung tsrtradep ldlsrja W<Ad larlx8di dm didukung 
daneanflddayang*. 
~ p e d a ~ - y a n g ~ d i b a b s e b e l u m n y e d a n ~ ~ o d e l  
yangdimgkedslampemdidienini,denjugamempamatacan~~~gtalistik 
infarentiel denpan manggunakan amlbis jekrr maka Wjtd pen~aruh Wek 
JwPJm gltero erImmlwn'd -(XI temadap la'nerja IJKM (Y2) 
mefalui kaungpulan beming (Yl). Haril bahwa pen~lwuh ti& 
~notwssanposiHI~rebssarO.20,dengennl loisignsl ikanait (~ 



















s ien-~pos i t i l -Bn iarpreneur fe i~~ (X) t -~Kiner ja  
UKM (Y2) mlalui keungeuien (Yl).. Hal ini ditwhi dengm nilai 
yang pdlif yak  ssbesar 0.353 den nilai pmbabilitas 0.000, satb 
pmgaruh lc4al sebesar 0.553 artinya jika wirausahewgn meningkadkan 
w&pmwM mm#eWck msreke malca akan mmbe&an kantNtusi delam 
penab3gsn merrjadi yaw tsrdepen yang elchhn~a a- berpengaruh ~ a d a  
m a n h ~ y a ~ ~ ~ ~ ~ . ~ n r e b e l i k n y e .  
Jika Ws- di Kota Helang nwudngkadkan /%epmun'al 
Corn- nya c&n$an rmengembenglran den menambah pewebhwn. 
k e h # a m p i E a n ~ s l k s p ~ ~ - m a r ) ~ ~ u a n g - 7  
mangskta ctmnbsk kemmpwn SWWL, ewiai, kcmihen mupun konseptuel 
bisnis maka akan berpcnePruh pack menitlgkelnya kemmpuan delam 
keunggulsn berseing. 
K 6 u n g g u ~ ~ d m a n a ~ m # l l s n f a a t k m T ~  
opporfcm#yW~enWunsen-betumproaes-ksimeupun 
pede pdWja=, meQhukan - muk Psneembsnaannya: 
mampu utaha. mendptelcan ~elueng, t n a m a d m  usaha dan 
m n e q h n y a  peda pmgrem usdm sefta mmbdkan pelpyanan dengan baik 
den m p u  m e m m  produk yartg terbaik, mampu memenuhi keinginan 
korrsumen*rnrapkanstrebeOl lwwselneenden~pcoduksejanis  
~ p e a a r y e n ~ ~ ~ ~ p e d r r  meninOkatnyaE rerjeUKM 
~ ~ d a p e t - ~ k e m a m p u a n m s n y r r a u a i k a n d S r i , m a m p u  
mm&ada@ prwRehan dm tmtm@m. bsrPni memenfatrtkan kresll untuk 
kMWlasuwhadan menambehaumbardayamanusia,btsa 
k o m u n i k c w i d e r r O a n m i h r r W l t u k ~ r r s a h a ~ m e m b u e l ~  
untuk m p a i  tujuan organisasi, produkbiribs dan e W e d  YanQ tin@ 
mnrperoleh kauMun~a~ y a w  m. M ketersediPan krlbrmaei yene 
mudah diakses OW enggota o r g m  aehingga stab9lhs tmjaga 
kenrnetenega kerja yang k a ~ d a n ~ .  
~ n y a b a h v a k ~ w @ h ~ - ~ ~  
lan~swg (amadap UKM melslui k6imgg- bersaing. HPsil panefbn Ai 
mandukung penelitEBn lrtan T.W.Y.. Lau T. den Che(, K.F. (2002). lihamhu K. 
She e, R.D. PaWmk, Sanel B. Singh, (2008). Tutus Tambunan (20081, clan 
F a t i k R a h a y u , ~ ~ i n r t r u m c n y a n g c l i b u a t ~ V d a a y s t e l .  
(19SS) dan EWitan (199%) febh rr#mkrldikan m y a  hubuwan yeno posw entara 
k s u n g g ~ b m s m i n g c l e n O a n ~ . ~ p u l e p e n d s l i e n i n i m e n d u k u n g  


















krgihr menegembirekan nemun secera umum wimmhawm w u  untuk 
mencapli ksunOgulan beneing hatw mmpefhath fektor-fiakta prig 
dikemikakan dah (Man, eS el. 2WZ) ypb m b p f ~ w M  c a m p e m  
D e m g a n d e r r r i k i e n ~ t W a k l a n g M n O e n ~ ~ c i e s  
t&mdap kina@ UKM rneieui keunggulan k#gah3g terbukti tian dldukung dangan 
fekte yang ada. 
4.4. I ~ i P e n a l l t i u r  
M yeng diperdah da&lm pem@sn hi menunjukken bahwa variabel 
enbeprrmKniel amp&n&s mmpmgmH kenmggulan bersaing dan kinerja 
UKM seafa iangsung maupun tklak langswlg. Difihaf dad hasit pemlifian 
menurpddtan betme tklak dbgukan untuk mencapei kinerja tinggC 
namun Wum aptimel dalam mereih keunggulan W i n g .  
SaoPra lemi, impl&asi dad penelitian ini mandukung tewi yang teleh ada dan 
menduloung hElsil pmeBt&n tandahuk/sebakmnya. Secana p(aldis implikasr dari 
penslitian~drrbmmaningkelkankeurggulan~ngpam~sahamnharus 
iebih m p e h a t i i n  tebdogi yang d@w&m sehingge drylet men-n 
W @psi peda waldunya eelein msmitiki tenaga kohesif dan terampil 
d i i i n y a ~  Sdain Ru perkr pemel$n deri pihek regu$tor unMc katjewama 
~pendiol ikarrt i idakrmmembsrikanpembhan.  
5 .  Kombamm- 
Dafam pensWan ini wdeh dikkukm dengan moptimi mungkbr nmun tekip saja 
ada keterbaEagamryo mra lain: 
a Vahabal yang cliengkat dahm~ penelilien hi hanya t ip mriabel parhr ditambah 
~~ lain misalnya variabcd budaya (wffum)), lingkungan organisesi, 
Qanvariebelpembalajarentmha,srvltemalhrasiusahsdanMn4ainyangdapat 
mendorong~uhanW(Mmaupu,#nerjeUKM. 
b. Panggunem mdisis jalw Wan pcmdilhm hi oudah dfan(lgep tepel akm tetapi 
f l d a k m m u l u p k ~ u n g k h a n u n t u k ~ d e n g a n ~ y a n g l a i n t e ~  
dengan tambahm variabel dab psnaSlian ini. 
c. Cbpadmen pertmimrtrien tidak s6Wu mmg+@a& dabdab wirawsaha 
~benyakuast lu-usaheyangmasih~tapisudahf idakbemperesi  
w, sehingge mmk&hkm ke usaha lain untuk dijadhn respondan. 
Setab l i h re lematyang te rca te t~c r rcdcdwtgan~  
d. lWiygngtidakdapatd%lkdarSedelahkueaicmery~~terfalubeFydlk 


















idwmgs wrehe d.n idantitaP msponden. Kuagwnar Wutup atla 52 ifem 
perbnysm. SeNRgge jm&h W n y e  60 item pertenyaan bbih 
. R ~ c l l i h i k a g d s n g r , ~ n u s s l o r r i n , ~ j u m l e h ~ 9 5 M e n g .  
b w d i n g k a n & i ~ a n ~ l l t s r n ~ 5 F e s p o n d a n . ~ m i n i m a l  
300 Bagi pmeM bdwlnya diseranhn unMr menggunatcrrn MImgan 
I item5raopondwr,denganharapcmmitem,indlkrtordan~Wa 


































v ~ k i r w r S g p e ~ d e r f e t a k ~ - ~ r b n g a n ~ p a d s t t k  
4 . l O ( e n t e r e M n r s l s e k r j u d r m ~ ~ ) , n r ~ n ~ n k b i h d s R P t b M ~ .  
Vafiabeltsnskrttenlkidericlslapenincliknlordangen~m#ntahbdr 
pads po&# sebegei brikut: FkkaibihEPs 4.16, Psmkhrn wmber 3.26. 
Perencenaan 4-07, P- . . dan Mslmsi 4.08. Rformssi 4.25. 
Stabiatas 4.32. Tsna~e kerja yang kahbsil4.48. Tenaga keijaterarpil4.19. 
S e m u r h i p a ( c r r i r ~ ~ w y ~ v s l i b b d ~ J  
t m p & m & 9 ~ # m ~ k e w r ~ o u l a n ~ d e n ~ W  ! = c a r a m  
posaW dan sigrdfikan. Demadan pula Marieba kWnggub ~~WIQ Wmdap 
U K M d m ~ t i d a k h g ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ I B U K M  
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: a) Pria 
Usia : ............... fh 
Status : aj Menikah b) BefumMenkoh 
Pendiian Terakhk : a) SD b) SMP c) SMA d) Pendidikan thggi: 
................... sebufk~pah doiam kunmg (a )  c%ploma b) Sajanq(S1 cl 
MagiSterIS2 d) DoktorlS3 ) 
Posisidalomusaha 
bukan pemifik 


















1. Sebutkan don jelcakan vki dari pewsahaan yang Bapak/ibu pimphlmiliki: 
....................... 
2. Sebufkan don jdoskan tujuan jangko pmjong pennohorn yMg Bapak/ibu 
pirnpin/miliki: 
......................................... .............. ... ...................... - .... ........................... ...* .. ..... ..- ........ . 
....................................................................... 
3. Mohon sebutkan siipa sajo rnitra bisnistusaha LlafxWbu W m a  hi: 
4. Mohan sebufkan jumbh rnitra kerja baw yang bemasif ~ o n  fjga tahun 
terakhii ini: ................................ _. ................................................................... 
........................................... " .......................... 
5. Mohon cib!wtkan Jenb teknalogi/hosil penilitian yang di gvnakan: 
7. Penentase rof~ota peningkofur~ laba per tahun seldtor: , ............... 48 
8. E*Ni lab0 usaha: 
a. Dolam tahun terahir Rotio (pst%xmdhgon) kba tertradap panjualan 



















PeiunJuk Pengiskn Kudo- .  
serl tondo (v] pada wkh raht Jowaban plng m e n d  Bapalg/Whudora 
rawal dewon k-. 
mhon dljmab bnpa -h apapun. don p.lwlA kamharhan 
/ocwrbcvl mpak/lkr/wdaro. 
m (1) = S Q ~  mak w j u  
TS (2) = lidak Sehrju 
KS (3) = Kwng Sduju 



















































































PeneRtian ini di lakmdm dabm waldu 6 b u h  yaw dknulal bulen saptember 
2M19 smpai dengen bulen fekuPri 2010. Redcut adalah jadvral kagi in penslilian. 
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